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violencia.  
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Este trabajo de investigación analiza la vinculación forzada de niños, niñas y adolescentes 
(NNA) al conflicto armado por parte de los grupos ilegales que actúan en la comuna 7 de 
Medellín, compuesta por los barrios: “el Diamante”, “el Acopio” y “Bello Horizonte”. El 
desarrollo del mismo se ubicó cronológicamente entre los años 2018 a 2019, en tanto se busca 
identificar las acciones emprendidas por la Alcaldía de Medellín con el Decreto 0184 de 2018, 
por medio del cual se crea la “mesa municipal de prevención contra el reclutamiento, 
vinculación, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas, adolescentes, por parte de los 
grupos organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados”. 
 
En Colombia, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, está penalizado en el 
Código Penal –Ley 599 de 2000, artículo1621–, en tanto prohíbe vincularlos a los conflictos 
armados. Esta misma idea se mantiene en el Artículo 20 de la Ley 1098 de 2006 –Código de la 
Infancia y la Adolescencia–, donde se indica la prohibición del reclutamiento y la utilización de 
los niños por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley.Por su parte, el DIH 
prohíbe vincular niños y niñas al conflicto armado. Prohibición que también se encuentra en los 
estándares internacionales, por ejemplo, el Protocolo Adicional I los convenios de Ginebra, el 
cual en su Artículo 77 señala: 
 
                                                          
1Código Penal (Ley 599 de 2000), Artículo 162. Reclutamiento ilícito. El que, con ocasión y en desarrollo de 
conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o indirectamente en las 
hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de seiscientos (600) a 





Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier 
forma de atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la 
ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra razón.  
2. Las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños 
menores de quince años no participen directamente en las hostilidades, especialmente 
absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al reclutar personas de más de 
quince años, pero menores de dieciocho años, las Partes en conflicto procurarán alistar en 
primer lugar a los de más edad.  
3. Si, en casos excepcionales, no obstante, las disposiciones del párrafo 2, 
participaran directamente en las hostilidades niños menores de quince años y cayeran en 
poder de la Parte adversa, seguirán gozando de la protección especial concedida por el 
presente artículo, sean o no prisioneros de guerra.  
4. Si fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con el 
conflicto armado, los niños serán mantenidos en lugares distintos de los destinados a los 
adultos, excepto en los casos de familias alojadas en unidades familiares en la forma 
prevista en el párrafo 5 del artículo 75. 5. No se ejecutará la pena de muerte impuesta por 
una infracción cometida en relación con el conflicto armado a personas que, en el 
momento de la infracción, fuesen menores de dieciocho años. 
 
En este sentido, se busca en esta investigación, evidenciar y analizar si existen vacíos 
jurídicos, de concreción y aplicación de políticas públicas en la ciudad de Medellín, para 
prevenir y atacar el fenómeno de reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y 
adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley. Se pretende realizar 




niños, niñas y adolescentes ingresen o sean reclutados por los grupos delincuenciales de la 
comuna 7 de Medellín –Robledo–.  
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El flagelo del reclutamiento forzado de niños niñas y adolescentes en Colombia se ha 
presentado durante varias décadas, marcadas éstas por el accionar de los grupos guerrilleros y 
paramilitares que han operado delincuencialmente en nuestro país, sin desconocer que el Estado 
también incurrió en estas prácticas prohibidas2. Al respecto es importante indicar que la 
vinculación de menores de edad por parte de los Estados está prohibida por el Protocolo 
Facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños del año 20023. 
 
Así, el utilizar menores de edad de manera forzada, se convirtió en una estrategia militar 
de combate para los grupos alzados en armas que poco a poco fueron vinculando a más 
integrantes de esta población, especialmente en aquellas zonas rurales y urbanas más pobres y 
desprotegidas por el Estado colombiano, aunado lo anterior a la oferta económica que ofrecen los 
grupos armados a los jóvenes de las comunas de Medellín. Al decir del IPC –Instituto Popular de 
Capacitación: 
 
                                                          
2 La Ley 418 de 1997, prohíbe el servicio militar y el reclutamiento de menores de 18 por parte de las fuerzas 
militares. 
3 El Protocolo Facultativo, aprobado por el Estado Colombiano mediante Ley 765 de 2002, indica:  
• No reclutar niños menores de 18 años para enviarlos a los campos de batalla. 
• Tomar todas las medidas posibles para impedir dicho reclutamiento, incluyendo legislación para prohibir y 
penalizar el reclutamiento de niños menores de 18 años y su participación en hostilidades. 
• Desmovilizar menores de 18 años reclutados o utilizados en hostilidades, a proporcionar servicios de recuperación 
física, psicológica y contribuir a su reinserción social. 
• Los grupos armados, distintos de las fuerzas armadas de un país, bajo ninguna circunstancia deben reclutar o 
utilizar a menores de 18 años durante hostilidades. 




No obstante, algunos casos corroboran una vez más que tras una oferta económica o ciertas 
garantías materiales, muchos jóvenes en el país ingresan por su propia decisión a estas estructuras. Lo que 
se pierde de vista allí, es que la ausencia de garantía de derechos y la debilidad institucional han generado 
un caldo de cultivo para los actores de la guerra4. 
 
En este contexto, el informe “Una Guerra Sin Edad5” del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, permite visualizar que, aunque se dice que el origen de las guerrillas en Colombia es 
1958, entre ese año y 1978 no se conocen datos de vinculación de menores de edad a estos 
grupos armados. Es desde el año de 1978, cuando se habla de un crecimiento de las guerrillas 
colombianas –comolas Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, El Ejército de Liberación 
Nacional ELN y el Ejército Popular de Liberación EPL–, donde comienzan a existir indicios que 
los menores de edad ya harían parte del conflicto armado del país. Un ejemplo claro está en la 
Séptima Conferencia de las FARC, realizada en 1982 en el mes de mayo, cuando el grupo 
guerrillero anuncia que en sus filas podrán ingresar personas que su edad promedio sea entre los 
15 y los 30 años y es ahí cuando se estructuran las comisiones de reclutamiento.  
 
De inmediato la respuesta de otro actor del conflicto armado en Colombia como el 
paramilitarismo no se hizo esperar, según sus líderes, para proteger el orden institucional, los 
valores sociales, para atacar el comunismo y defender el patrimonio de los terratenientes y 
empresarios, introduciendo el pago forzado para su financiamiento, el narcotráfico, la extorsión y 
el reclutamiento forzado de menores en sus filas en aquellas zonas de influencia del grupo.  
                                                          
4 Instituto Popular de Capacitación. (2012). No cesó la horrible noche: Derechos humanos y paramilitarismo después 
de la desmovilización. Pág. 153.  
5Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y 







Ahora bien, la situación del reclutamiento de menores de edad se empieza a agudizar en 
el año 1990, cuando se presenta una expansión bastante importante del paramilitarismo por todas 
las regiones del país –donde los grupos guerrilleros hacían presencia–, lo que llevó a que, en la 
octava conferencia de las FARC6, en 1993, diseñara una estrategia tendiente a aumentar el 
reclutamiento de menores de edad7, que al decir de este grupo, los menores de edad son ágiles en 
las tácticas militares, moldeables a los ideales de las organizaciones armadas y lo más 
importante, pueden permanecer por muchos años en la guerra, aspectos que llevaron a aumentar 
el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes entre los años 1997 al 20058. 
 
Pero no solo las FARC y los Paramilitares aplicaron el reclutamiento forzado de niños, 
niñas y adolescentes (NNA) para fortalecer sus frentes de guerra, el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), también dio a conocer su código de guerra en 1997, año en el que determina 
que el reclutamiento de menores de 16 años sería excepcional y éstos no estarían en el frente de 
guerra. En 1998, el ELN firmó el Acuerdo de Puerta del Cielo en Mainz – Alemania en el que 
estableció que no reclutaría personas menores de 16 años y aumentaría la edad a 18 años en el 
futuro, compromiso que no ha sido cumplido hasta el momento.   
 
                                                          
6 Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros, Estatuto de las Milicias Bolivarianas, 1993. Tomado de: 
https://www.farc-ep.co/octava-conferencia/estatuto-de-las-milicias-bolivarianas.html 
7Para ser miembro de las Milicias Bolivarianas se requieren los siguientes requisitos:  
1. Ser recomendado por una persona de confianza en la región. 
2. Ser persona honesta y normal. 
3. Ser mayor de 16 años y menor de 30 años. 
8Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y 




En el contexto de las ciudades colombianas, la vinculación forzada de los niños, niñas y 
adolescentes, en la mayoría de los casos, es utilizada por parte de los grupos delincuenciales, 
para la confrontación armada, el transporte de droga, armas, vigilancia ilegal tanto en la zona 
rural como en los barrios, e incluso, para cometer homicidios. De allí, que el principal objetivo 
de este trabajo es analizar cuáles han sido las acciones concretas realizadas por la Alcaldía de 
Medellín –respecto a la prevención del reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes–, para 
abordar, frenar y erradicar este delito de lesa humanidad9 que afecta a la sociedad en general.  
 
Así, se pretende investigar las causas del reclutamiento forzado de menores de edad en la 
comuna 7 Robledo, así como los mecanismos y resultados logrados por dependencias de la 
Alcaldía de Medellín–la subsecretaría de Derechos Humanos–-, que entre los años 2018 y 2019, 
conformó un grupo de reacción inmediata conformado por psicólogos, abogados y funcionarios 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para atender y prevenir el reclutamiento de 





                                                          
9Artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por 
“crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) 
Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave 
de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, 
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia 
sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos 
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto 
mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de 
personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente 






2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El trabajo de investigación indaga sobre el flagelo latente que viven los niños, niñas y 
adolescentes con el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales en Medellín, 
especialmente en la comuna7 Robledo10. Se selecciona esta comuna por ser uno de los sitios 
geográficos en donde más se presenta esta violación a los derechos de los menores de edad en la 
ciudad. En el siguiente mapa de la ciudad, se observa el total de comunas. 
Mapa N° 1: Comunas en que está dividida la ciudad de Medellín. 
 
Fuente: De I, SajoR, CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8529994 
 
                                                          
10Ahora bien, la vinculación forzada de menores de edad a las diferentes bandas y grupos delincuenciales se presenta 
igualmente en las demás comunas: 1 –Popular–, 5 –Castilla–, 7 Robledo–, 8 –Villahermosa– 16 –Belén–, 13 –San 




En la comuna 7, valga decirlo, la falta de presencia del Estado y de oportunidades 
sociales, la convierte en un lugar que es aprovechado por los grupos delincuenciales para crear 
rutas lucrativas de tráfico de drogas y armas. En consonancia con esto, se suma la herencia del 
narcotráfico, la presencia de grupos guerrilleros urbanos y de paramilitares, lo que lleva a estos 
sectores a estar inmersos en disputas territoriales que inciden notoriamente en la deserción 
escolar de los jóvenes que, por temor a las amenazas verbales, a los panfletos y a las 
intimidaciones de grupos armados ilegales –que buscan reclutarlos o que pretenden que les 
sirvan de informantes–, abandonan sus barrios y por consecuencia sus aulas de clase, mientras 
otros terminan vinculados a estos grupos ilegales.  
 
En esta comuna, el objetivo de los grupos delincuenciales consiste en vincular a los 
jóvenes al conflicto armado, encargándolos del transporte de armas, drogas, vigilancia del barrio 
para alertar la presencia de los organismos de seguridad del Estado e incluso les encomiendan los 
hurtos y los homicidios. Frente a esta situación, la Alcaldía de Medellín crea, a través del 
Decreto 0184 de 2018, la iniciativa “la Mesa Municipal de Prevención contra el reclutamiento, 
utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, por parte de los grupos organizados 
al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados”. Este Decreto retoma el imperativo 
de proteger a los jóvenes del reclutamiento ilegal, en tanto:  
 
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) a través del IV Convenio de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de la guerra o 
de los conflictos armados, especialmente en sus artículos 24 y 50 introduce varias 
medidas especiales a favor de los niños, niñas y adolescentes, cuyo objetivo es aliviar los 




Estado colombiano ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, cuyo 
artículo 39 ordena a los Estados tomar todas las medidas para promover la recuperación 
física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de 
abandono, explotación abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes; o conflictos armados. La Constitución Política en su artículo 44, además de 
los derechos consagrados en los tratados internacionales ratificados por Colombia y en 
las leyes, establece como derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, el 
nombre y la nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, 
la educación, cultura y recreación y la libre expresión de su opinión; indicando además, 
que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta y abuso sexual, explotación laboral, económica y trabajo riesgoso11. 
 
Bajo esta perspectiva, la Alcaldía de Medellín, proyecta la política pública –a través del 
Decreto 0184 de 2018–, de Prevención contra el reclutamiento forzado, tendiente a identificar en 
primera media aquellos niños, niñas y adolescentes de la ciudad que están en riesgo de ser, 
reclutados por los grupos ilegales, así como realizar un mapeo que permita ubicar y atender 
aquellos NNA que ya hacen parte de los grupos delincuenciales. El Decreto busca determinar e 
identificar cuántos menores de edad han sido reclutados por combos, grupos delincuenciales, 
guerrilla y autodefensas. 
 
Es de anotar que la identificación, atención y protección es una de las mayores 
dificultades que han tenido el Estado colombiano –incluyendo al Municipio de Medellín–, en 
                                                          





tanto los grupos armados coacciona a las familias y a los niños y niñas para que no denuncien 
este crimen de lesa humanidad. No en vano la Justicia Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 
007 relativo al reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado12. 
 
Así, son pocos los datos reales sobre el reclutamiento de menores al conflicto armado en 
Colombia. Algunos datos obtenidos son los del ICBF:  
 
Desde el año 1999 hasta agosto del 2017 el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, registra que 6.377 niños, niñas y adolescentes han sido recuperados de 
los grupos armados ilegales en Colombia. De los niños, niñas y adolescentes que fueron 
recuperados de los grupos armados 32% de la población señaló haber sido maltratado, el 
68% de los niños, niñas y adolescentes fue golpeado por lo menos en alguna oportunidad 
en su infancia, y para una cuarta parte de ellos y ellas los golpes fueron una práctica 
frecuente. En el marco del Acuerdo de Paz, se han entregado 124 niños, niñas y 
adolescentes que pertenecían a las FARC, según reporta la Consejería Presidencial para 
los Derechos Humanos13.  
 
El siguiente gráfico muestra el porcentaje de niños y niñas recuperados por el ICBF del 
conflicto armado colombiano, donde los menores manifestaron algún tipo de maltrato físico.  
 
 
                                                          
12jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/JEP-abre-caso-007-sobre-reclutamiento-y-utilizacion-de-niñas-y-
niños-en-el-conflicto-armado/Auto%20que%20abre%20caso%20007.pdf 
13SAVE THE CHILDREN (2018). Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes un delito en contra la niñez que no 






Gráfico N° 1: Niños recuperados por el ICBF. 1999-2017. 
 
Datos Obtenidos del ICBF, 2017.  
En el gráfico se evidencia que un gran porcentaje de NNA han sido golpeados (68%), hechos que 
demuestran que el maltrato físico es una de las formas más utilizadas por la familia para obtener la 
obediencia del menor. Asimismo, un 32% de los NNA han sufrido maltrato, una cifra bastante 
preocupante porque el maltrato físico, sicológico o moral en un tiempo tan corto, demuestra la 
situación que padecen los menores de edad dentro de los grupos armados del país.  
 
Gráfico N° 2: Niños y niñas que se vincularon a grupos ilegales por violencia 
intrafamiliar. 
 




El gráfico obtenido del informe del ICBF, ilustra que el 15% de los niños y el 25,2% de 
las niñas expresaron que la violencia y la falta de afecto en sus familias influyeron como 
factores determinantes para ingresar al grupo armado. Es decir, la violencia intrafamiliar 
parece ser, la mejor aliada para que los NNA elijan el camino de las armas, cuando el Estado 
no brinda más opciones.  
 
Estas cifras demuestran, además, que el Estado colombiano debe buscar políticas de 
atención y de restablecimiento de derechos de los NNA mucho más proactivas y aplicativas, para 
evitar que a los menores de edad se les continúe vulnerando sus derechos humanos. Ahora bien, 
también se debe disponer de acciones contundentes para atender a aquellos jóvenes que han sido 
recuperados de la guerra por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Al decir 
de María Paula Rodríguez, “El Estado, más allá de buscar el restablecimiento de los derechos de 
los niños que han recuperado y de los pocos que fueron entregados, debe garantizar acciones de 
protección contra el reclutamiento y de garantía integral y ejercicio pleno de los derechos de los 
millones de niños y de niñas que, como testigos o partícipes de la guerra, no pasaron ni pasarán 
por el Programa del ICBF”14. 
 
Otro dato importante al respecto, es el ofrecido por las Naciones Unidas, anunciado en el 
artículo, Niños y jóvenes en la guerra en Colombia. Aproximación a su reclutamiento y 
vinculación que indica:  
 
El conflicto armado colombiano ha permanecido por más de cinco décadas, 
durante las cuales ha involucrado y afectado a la población civil de diferentes maneras, 
                                                          
14SAVE THE CHILDREN (2018). Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes un delito en contra la niñez que no 





especialmente a los (NNA), los cuales se han visto inmersos desde muy temprana edad en 
el mundo de la guerra, participando como testigos de asesinatos, de ataques 
indiscriminados a la población civil, siendo víctimas del desplazamiento forzado, y 
sometidos a esclavitud, explotación y servidumbre por parte de los actores en conflicto15. 
 
En este contexto, y mirando estas cifras se denota la vulneración de los derechos 
fundamentales de los menores de edad. Dicha vulneración se da especialmente por grupos 
guerrilleros, paramilitares y grupos armados, que llegan a la ciudad de Medellín y a los 
municipios de Colombia a llevarse a la fuerza a los niños y niñas para incorporarlos en sus filas 
con varios fines: combatir contra las fuerzas del opositor, servir de informantes, transportar 
armas y drogas. Por ejemplo, en Colombia, según el informe de la Comisión de la Memoria 
Histórica: “Una guerra sin edad, señala que el mayor número de casos se dio entre 1997 y el 
2005, con 9.199 registros, sin embargo, esta cifra es mucho más preocupante, pues algunos 
investigadores, presentan cifras de unos 17.000 menores reclutados para la guerra entre 1960 y 






                                                          
15 Montoya, R. Niños y jóvenes en la guerra en Colombia. Aproximación a su reclutamiento y vinculación. Tomado 
de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25302008000100002 
16 Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y 





Gráfico N° 3:  Reclutamiento de Menores de edad por parte de los grupos armados 
ilegales (1960 – 2016). 
 
Datos obtenidos del Centro de Memoria histórica (2017). 
La cifra a la que se llegó en el 2017, casi que triplica a la anterior. Eso demuestra que la 
el fenómeno de la violencia va in crescendo, pero la inserción de menores de edad, también lo 
es. El reclutamiento bien sea voluntario o involuntario, es una cifra alarmante la cual el Estado 
nunca dimensionó. 
 
Restablecer los derechos vulnerados a los niños y niñas es una deuda histórica que tiene 
el Estado colombiano con esta población. En este sentido se pronuncia AnneLindboe al sostener 
que: Cuando un niño o niña es reclutado, sus derechos, la totalidad de ellos, quedan en un estado 
de suspensión o vulneración: educación, salud, recreación, familia, afecto. No hay ningún 
derecho, que uno pueda pensar que al menos, no esté seriamente amenazado cuando se cambian 
los juguetes y las mochilas por armas17.  
                                                          
17 SAVE THE CHILDREN (2018). Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes un delito en contra la niñez que no 






Igual idea es sostenida por el informe denominado: Examen estratégico 10 años después 
del informe Machel. Lainfancia y los conflictos en un mundo en transformación18, la UNICEF, 
en el año 2009, presenta la Asamblea General de las Naciones Unidas, la vulneración de los 
derechos humanos de los niños niña y adolescente por parte de los conflictos armados que se 
vive en diferentes países del mundo.  Dicho informe, al decir de GraçaMachel: 
 
Siempre he creído que nuestra responsabilidad como adultos es ofrecer a los niños y niñas un 
futuro que merezca la pena vivir. Durante los dos años que he trabajado en este informe, me he 
sorprendido e indignado al ver cómo hemos fracasado de manera vergonzosa en esta responsabilidad19.  
 
Expone el informe que, si bien se han obtenido algunos logros en cuanto a la 
participación activa de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad en la tarea frenar el 
reclutamiento de los niños en los conflictos armados, todavía: 
 
Hay aún deficiencias en la ejecución y obstáculos en la supervisión de las medidas que ya se han 
adoptado. Se necesita hacer todavía más para garantizar que las medidas contra la impunidad sean 
eficaces y que todos aquellos que violan a los niños y niñas rindan cuentas por sus acciones20.  
 
La idea del informe también es conocer a fondo dicha problemática, cómo está siendo 
afectados los niños, niñas y adolescentes por la presencia de grupos armados ilegales, pero a la 
vez permite pensar en programas que ayuden a evitar a toda costa la violencia contra los menores 
                                                          
18 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) abril de 2009.  
19 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2009). Examen Estratégico 10 años después del 
informe Machel.La Infancia y los Conflictos en un Mundo en Transformación. tomado de: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2010/7300.pdf. 




de edad, garantizar el cumplimiento universal de las normas y reglamentos internacionales, 
poniendo fin a la impunidad como máxima prioridad, ya que:  
 
Los conflictos armados representan una nueva categoría de amenazas para la 
infancia debido a que en ellos participan combatientes mal entrenados, armados con 
armas pequeñas de fácil acceso. Combaten por razones económicas, como el control de 
los recursos naturales y, a menudo, se encuentran bajo el amparo del crimen organizado 
transnacional. El terrorismo y el contraterrorismo siguen representando nuevos desafíos 
en la esfera de la protección de la infancia. Al mismo tiempo, la tendencia que la Sra. 
Machel definió en 1996 –la deliberada selección táctica de los civiles, especialmente de 
los niños y niñas, como blanco de guerra– sigue intensificándose. Las repercusiones 
sobre la infancia son más brutales que nunca21. 
 
En cuanto al contexto de la comuna 7 –Robledo–, el Ex-Subsecretario de Derechos 
Humanos de Medellín, aclaró que: “Hay reclutamiento cuando al niño se lo llevan, como hacía la 
guerrilla que los montaba en una camioneta y los llevaba para la selva. Acá los niños sí empiezan 
a vincularse a actividades ilegales, pero siguen estando en su entorno”22. 
 
Este es un problema que se ha identificado en la comuna 7 de Medellín, esto es, la 
utilización de NNA por parte de grupos armados ilegales, para que lleve o guarde una o varias 
armas en su casa, lo que coloca un reto mucho mayor a las autoridades porque no solo es 
                                                          
21 Ibídem.  
22 Carlos Arcila. Subsecretario de Derechos Humanos de Medellín. Entrevista personal realizada el jueves 2 de 




identificar al menor de edad que está realizando dicho acto ilegal, sino que es entrar a realizar un 
proceso de concientización con los integrantes de la familia de este menor de edad.   
 
El reclutamiento de menores de edad en Medellín, utilizados para cometer ilícitos por 
parte de los grupos delincuenciales, es una realidad innegable. Según el informe de la Policía 
Nacional, entre enero y marzo de 2019, fueron aprehendidos 3.618 menores por estar 
relacionados con hechos delincuenciales, mientras que en el año 2018 la cifra en el mismo 
periodo fue 4.358 menores conducidos ante instancias competentes, lo que significa una 
reducción del 16% en el número de niños sorprendidos cometiendo delitos de alto impacto.  
 
El siguiente gráfico ilustra lo afirmado por la policía nacional.  
 
Gráfico 4: Menores retenidos por cometer delitos en la Ciudad de Medellín2018 – 2019. 
 





El panorama descripto refleja de manera clara y puntual lo relacionado con la situación de 
los niños, niñas y adolescentes que son reclutados para participar de manera activa, en el 
conflicto armado.  
 
Partiendo de la base de que la pretensión de la investigación consiste en la prevención 
para que los menores no vuelvan a caer en las redes de los grupos que los reclutan, la pregunta de 
investigación es la siguiente:¿Cuáles son los resultados del Decreto 0184 de 2018, así como la 
estrategia de prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el 




Este trabajo de investigación, pretende analizar los resultados, avances y retrocesos 
obtenidos por la Alcaldía de Medellín, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 
aplicados en el programa: “prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y 
adolescentes en el conflicto armado” entre los años 2018 y 2019, tendientes a proteger de la 
violencia a la población juvenil de la ciudad de Medellín en concreto en la comuna 7 de la 
ciudad, población inmersa o en riesgo de hacer parte del conflicto armado.  
 
Este análisis toma como referencia la Comuna 7 –Robledo–, en el entendido que en ésta 
se vive un conflicto armado por el dominio del territorio entre los diferentes grupos ilegales23 
                                                          
23 Al decir de la Corte Constitucional: “En el caso del conflicto armado colombiano, las organizaciones armadas 
comparten y disputan territorios similares, ejercen control territorial sobre determinadas zonas, establecen relaciones 
de confrontación, o de cooperación dependiendo de los intereses en juego, participan de prácticas delictivas análogas 




que allí habitan. Recorrer la comuna 7 de Medellín Robledo y hablar con sus pobladores refleja 
la realidad que, por esa guerra cruenta entre delincuentes, existen las mal llamadas fronteras 
invisibles. Paradójicamente son más visibles entre los sectores de Aures y Curazao, en los que 
intentar pasar esa línea invisible es poner en riesgo la vida, sin importar si se hace parte de un 
combo o banda o no.  
 
Igualmente, interesa la Comuna 7 de Medellín, Robledo, por su acentuado conflicto 
armado que se agudizó con el asentamiento en la zona grupos de milicias urbanas, grupos 
armados delas AUC y grupos asociados al narcotráfico, lo que ha aumentado el reclutamiento 
forzado de niños, niñas y adolescentes. Esta Comuna es custodiada las 24 horas del día por 
diferentes organismos de seguridad del Estado, sin embargo, la presencia de los grupos 
delincuenciales es latente y permanente.  
 
A lo anterior se suma lo manifestado por algunos habitantes al portal web: Análisis 
Urbano, donde se indica que son los niños, niñas y adolescentes los que juegan un papel 
fundamental en la criminalidad de este barrio de Medellín. Una de las afirmaciones dice: “Es que 
el patrullaje clandestino lo ejercen menores de edad. Es decir, en la Comuna 7 también les tienen 
miedo a los niños, porque son los carritos, es decir los que transportan las armas, la droga o los 
que cobran las extorsiones, hacen caso a lo que las bandas necesiten”24.  
                                                                                                                                                                                           
intimidación a la población, generando tanto enfrentamientos armados como situaciones de violencia generalizada 
de gran intensidad, en donde son frecuentes las violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos y 
de Derecho Internacional Humanitario”. “Sentencia C-781 de 2012.  







En el análisis de este trabajo, se retoma los años 2018 – 2019 porque es en éstos, cuando 
se concreta por parte de la Alcaldía de Medellín el Decreto 0184 de 2018, que abre la posibilidad 
tangible de crear estrategias más adecuadas para atacar el flagelo de la utilización de NNA en los 
grupos delincuenciales. Además, porque permite crear una hoja de ruta para que todas las 
entidades estatales y civiles que trabajan en la protección de los menores de edad consideren 
alternativas de prevención para que estos menores puedan tener otras opciones de vida lejos de la 
criminalidad.  
 
El Defensor del Pueblo Carlos Negret, en una visita realizada en el año 2018, instó a los 
grupos armados paraque no incluyan a los menores de edad en “esta guerra absurda”, toda vez 
que “los niños no pueden estar haciendo labores como campaneros, sino que tienen que estar 
estudiando25. 
 
Igual tema neurálgico sobre esta comuna –aunque no sólo de esta–, es el referido a las 
denominadas “fronteras invisibles”, figura utilizada por los grupos delincuenciales para delimitar 
sus zonas de operación y con la que impiden el paso de miembros de otras bandas criminales o 
incluso de la misma comunidad de un barrio a otro y que de violarse implica la muerte. Un 
informe del Instituto Popular de Capacitación IPC indica que: 
 
Dichas fronteras invisibles son una realidad geopolítica que impacta la naturaleza 
de la seguridad pública en la ciudad de Medellín; un fenómeno complejo de abordar 
desde enfoques académicos. La problemática del nacimiento de fronteras interiores es 
                                                          






más un símbolo de asentamientos armados, los cuales se han posicionado en el territorio 
o están en pugna por hacerlo. Como resultado se presentan acciones como 
enfrentamientos armados entre grupos, desplazamiento intraurbano, impedimento para la 
circulación de jóvenes o toques de queda nocturnos, afectación de la expresión y 
movilización social, rentas criminales regularizadas y existencia de guetos y 
conglomerados urbanísticos cerrados y privados26.  
 
Así, mientras los habitantes de estas zonas buscan atajos para no pasar a los sitios 
prohibidos, la policía sigue anunciando estrategias para contrarrestar el accionar criminal. Al 
decir de la policía metropolitana: “En la parte alta hemos tenido cinco homicidios, que sabemos 
tienen que ver con la confrontación criminal. Ahí tenemos un componente especial de 
uniformados y una estrategia con volantes con la silueta de los delincuentes”27. Así lo aseguró en 
una entrevista al portal web Análisis Urbano el comandante de la Policía Metropolitana, general 
Eliécer Camacho. Los reportes de las autoridades anuncian que además de los homicidios, 
delitos como la extorsión a transportadores, comerciantes y hasta a los mismos habitantes, son 
una constante, según la policía las denuncias para atacar este otro flagelo son nulas, hasta el 
punto que en el 2019 no pasan de 8 denuncias ciudadanas.  
 
A esta comuna 7 de Medellín, Robledo, se suma el desplazamiento intraurbano, es decir 
aquellas familias que por la violencia han tenido que huir a otros barrios de la ciudad. Esta ha 
sido una constante grave en el occidente de la capital antioqueña y, según denuncias presentadas 
                                                          
2611 de diciembre, de 2017, Fronteras invisibles en Medellín: origen y naturaleza. Tomado de: 
www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/12/11/fronteras-invisibles-en-medellin-origen-y-naturaleza/ 







en la Personería de Medellín a 31 de marzo de 2019, las víctimas superan las 98. En el informe 
presentado por Análisis Urbano las autoridades ratifican que “es obvio el subregistro en delitos 
como la extorsión y el desplazamiento de un barrio a otro y que las autoridades de Medellín no 
cuentan con una cifra clara sobre el reclutamiento de menores por parte de las bandas 
criminales”28. 
 
A continuación, se presenta el mapa con los principales grupos delincuenciales existentes 
en la comuna 7 –Robledo– que vinculan niños y niñas al conflicto armado.  
Mapa N° 2: Grupos armados Comuna 7 
 
Fuente: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá 
                                                          
28 05 abril de 2019, F. Quijano, Especial Robledo. En la Comuna 7 el ciclo de violencia se viene repitiendo desde 








Otra situación que ha venido preocupando a las autoridades, es el desplazamiento del 
conflicto que vive la Comuna 7 de Medellín hacia otras zonas cercanas, donde los menores de 
edad son igualmente reclutados de manera forzada. En la Comuna 13 –San Javier–, por ejemplo, 
se realizó, en el 2002, la conocida operación Orión, intervención militar que dejó 335 personas 
retenidas, 30 heridos, 92 personas desaparecidas (fuentes oficiales), 4 políticas muertos, 3 civiles 
muertos y 10 milicianos muertos. Navarro, Catalina, s.f.). 
 
Estas graves violaciones a los derechos fundamentales, incluyeron a menores de edad y 
fueron conocidas por la Corte interamericana en el caso Yarce y otras vs. Colombia, noviembre 
de 201629. En esta sentencia, la Corte IDH estableció que las víctimas tenían a su cargo menores 
de edad y, por ende, se definió que, 
 
Párrafo 104. En la época de los hechos se desempeñaba como presidenta y 
representante legal de la AMI30 y tenía a su cargo, al menos, el cuidado de sus dos hijos 
menores de edad al momento de los hechos: Iván Alberto Herrera Mosquera y Marlon 
Daniel Herrera Mosquera. La señora Mosquera tiene, además, una hija, Hilda Milena 
Villa Mosquera, otros dos hijos: LubínArjadi Mosquera y Carlos Mario Villa Mosquera, 
quien falleció, y cuatro nietas y cuatro nietos, Luisa Fernanda Herrera Vera, Sofía Flórez 
                                                          
29Sentencia de 22 de noviembre de 2016, Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Yarce y otras vs. 
Colombia. Tomado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf 
30 Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI) de 8 de noviembre de 2002 (Expediente de prueba, anexo C 
al escrito de solicitudes y argumentos, folios 4695 a 4697). La señora Mosquera ocupó también cargos de 
Conciliadora, secretaria y tesorera en la JAC de las Independencias III y realizaba semanalmente “reuniones con 
niños, niñas, adolescentes y adultas” (Cfr. Declaración de Magda Lucía Molina de 10 de junio de 2015. Expediente 
de fondo, folios 1976 a 1977). Además, ha sido vocera de la Mesa de Derechos Humanos. También participa en 
otros procesos comunitarios, entre ellos, actualmente es Tesorera de la JAC de Independencias III, es Fiscal de 
ASOCOMUNAL, que corresponde a una organización de segundo grado que agrupa a todas las JAC de la Comuna 





Montoya, Madelen Araujo Correa, Luisa María Mosquera Guisao, Daniel Esteven 
Herrera Vera, Carlos Mario Bedoya Serna, Mateo Rodríguez y Luis Alfonso Mosquera 
Guisao. Los dos últimos nombrados, así como Luisa María Mosquera Guisao eran niños 
y niña al momento de los hechos. Su nieto Lubín Alfonso Villa Mosquera falleció el 1 de 
febrero de 201131. 
 
Esto demuestra una vez más que en una ciudad como Medellín, ante la presencia de 
grupos armados ilegales, los menores de edad se convierten en víctimas. Esta idea es corroborada 
en el caso Yarce y otras vs. Colombia, 2016, donde aduce la Corte IDH que muchos menores 
fueron vinculados a la fuerza en las filas de los grupos armados32, y que,  
 
ha recibido diversas declaraciones sobre la incidencia de la muerte de la señora 
Yarce en sus familiares. Mónica Dulfari Orozco Yarce, hija de la señora Yarce, declaró 
que presenció la muerte de su madre y que “al minuto llegó su hermanito”. Dijo que sus 
vidas cambiaron desde ese día, y que se “destruyó la familia”33. John Henry Yarce, hijo 
de la señora Yarce, niño al momento de los hechos, declaró que estaba a cien metros del 
lugar en que ella se encontraba cuando la asesinaron, y que escuchó los disparos y corrió 
hacia allí. Dijo que al llegar “por primera vez empezó a sentir se como desamparado”, y 
que luego de la muerte de su madre él ya no fue “el mismo de antes” y que “terminó en 
                                                          
31 Sentencia de 22 de noviembre de 2016, Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Yarce y otras vs. 
Colombia. Tomado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf 
32 Sentencia de 22 de noviembre de 2016, Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Yarce y otras vs. 
Colombia. Tomado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf 
33 Agregó que ella tuvo que sostener a sus dos hermanos menores quienes “se pusieron muy difíciles debido al 
consumo de drogas”, uno de los cuales, John, “se metió a una banda”. Según declaró, su hermana Vanessa estuvo 
detenida durante dos años y no tiene trabajo estable y ambos, Vanessa y John, “se entregaron a los vicios” debido a 
la muerte de su madre, y él fue condenado a 50 años de cárcel por un homicidio. Dijo también que Yurani, hija de la 
declarante y nieta de la señora Yarce, “desde pequeña preguntaba por la abuela y lloraba mucho” (Declaración de 




las drogas”34. Sirley Vanessa Yarce, hija de la señora Yarce, niña al momento de los 
hechos, declaró que “fue muy duro” cuando se enteró de la muerte de su madre, y que 
después de eso sintió “mucha rabia” y que no tenía “ganas de hacer nada”. Explicó que 
después de eso ella y su hermano John colaboraron con un nuevo “combo” que se había 
formado, para recibir protección. Por tal causa, ella luego fue condenada a prisión y al 
pago de una suma de dinero por el delito de concierto para delinquir, y pasó 20 meses en 
la cárcel35. La perita Liz Yasmit Arévalo Naranjo determinó distintos impactos puntuales 
en las personas nombradas a partir de la muerte de la señora Yarce. Explicó también la 
perita, en términos más generales que “los hechos violentos y el asesinato de Ana Teresa 
implicaron la destrucción de la familia y transformaciones en las dinámicas familiares 
que ocasionaron conflictos, distanciamientos y fragmentación de las relaciones”36. 
 
Este y muchos hechos más manifiestan la destrucción de las familias por la presencia de 
los grupos ilegales en los territorios en este caso en la comuna 13 de Medellín. Dicha presencia, 
genera temor entre todos los individuos de una sociedadque, ante el recelo por la violencia, 
ceden ante las pretensiones de los delincuentes o, en muchos casos, por no compartir su accionar 
son víctimas de los mismos.  
 
Regresando al análisis de la Comuna 7 –Robledo- de Medellín, lo que se busca con esta 
investigación es analizar si luego de décadas de violencia padecidas en este sector de la ciudad, 
                                                          
34 Declaración de John Henry Yarce de 7 de mayo de 2015 (Expediente de fondo, folios 2041 a 2050). 
35 Declaración de Sirley Vanessa Yarce el 10 de junio de 2015 (Expediente de fondo, folios 2051 a 2054). 
36 La perita, en relación con la determinación de la “familia” de la señora Yarce explicó que “[l]la familia de Ana 
Teresa Yarce al momento de su asesinato en el año 2004 estaba conformada por ella y sus cinco hijos: Arlex Efrén 
Yarce, Mónica Dulfari Orozco Yarce, James Adrián Yarce, John Henry Yarce y Sirley Vanesa Yarce, estos dos 
últimos entonces menores de edad. Actualmente sobreviven tres de sus cinco hijos: Mónica, Vanesa y John Henry, 
quien actualmente se encuentra en la cárcel de Valledupar, César”. Peritaje de Liz Yasmit Arévalo Naranjo de 10 de 




existe un proceso de atención y prevención con los NNA, blanco de los grupos ilegales. Además, 
identificar si estos menores de edad hoy tienen mejores oportunidades sociales, que les permiten 
crear proyectos de vida enfocados en la legalidad, enfocados en la educación, el deporte y la 
cultura y no en hechos de violencia. El análisis se centra en los años 2018 y 2019, cuando se 
conoce el decreto 0184 de 2018, “Por el cual se crea la Mesa Municipal de Prevención contra el 
reclutamiento, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, por parte de los 
grupos organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados”37, decreto que 
analizaremos con mayor profundidad más delante de éste trabajo en el que podremos identificar 
los logros o las falencias que padece luego de su creación.  
 
Con la conformación de la Mesa Municipal de prevención contra el reclutamiento, 
vinculación, uso, utilización y violencia sexual de menores de edad por parte de grupos armados, 
lo que ha buscado la Alcaldía de Medellín, es atender y prevenir el reclutamiento de esos 55 mil 
menores de edad que están en riesgo de vulneración de derechos humanos por parte de grupos 
ilegales como lo dio a conocer el Secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Andrés 
Tobón38. Entre las funciones de la Mesa Municipal contra el reclutamiento, se tienen: coordinar y 
orientar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, planes, programas, 
estrategias y políticas públicas de prevención y atención del reclutamiento forzado en Medellín 
 
Por tanto, con el Decreto 0184 de 2018, la Alcaldía de Medellín a través de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, se pretende realizar un monitoreo y atención en las zonas 
                                                          
3730 de septiembre de 2019, Biblioteca Jurídica Virtual de la Alcaldía de Medellín, Decreto 0184 de 2018. Tomado 
de: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/d_alcamed_0184_2018.htm 





de la ciudad entre ellas la 7, Robledo, para incentivar la denuncia ciudadana y así evitar el 
reclutamiento e incluso el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, pero también es una 
estrategia que busca que cada día se revisen las políticas públicas para atender este fenómeno 
delincuencial que dificulta la identificación de las víctimas.  
 
Por su parte, la Personería de Medellín les ha manifestado a los medios de comunicación 
y a la comunidad en general que, 
 
en la ciudad se ha privilegiado un enfoque que entiende a los menores de 
edad más como victimarios que como víctimas, en la práctica se les aplica la 
sanción penal especial a los niños capturados en flagrancia durante la comisión de 
un delito, pero no se activan rutas de impacto para prevenir o desvincular a los 
niños, niñas y adolescentes victimizados por los grupos armados39. 
  
Según información de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, “El año 
anterior, en barrios como Robledo y Altavista, 12 familias denunciaron en este despacho igual 
número de casos de presuntos reclutamientos de menores de edad, pero asegura que esta cifra 
puede ser mayor porque muchas personas por temor a los violentos no denuncian”40.    
 
                                                          
39 21 de diciembre de 2017,GuitiérrezEsneyder, Crean mesa para proteger a los niños de los combos en Medellín 
Tomado de: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/crean-mesa-en-medellin-para-proteger-a-los-ninos-de-
los-combos-164114 
40 Ex Subsecretario de Derechos Humanos, C. Arcila. Comunicado de prensa de la Subsecretaría de Derechos 





Así, frente al conflicto armado interno en la ciudad de Medellín, el cual vincula a los 
menores de edad, en este trabajo se busca analizar la efectividad de las estrategias aplicadas por 
las Administración Municipal, que pretenden incidir, en la resocialización de los jóvenes que 
integran o integraron unos 100 grupos delincuenciales que operan en la ciudad.  
 
Por ejemplo, en un debate sobre reclutamiento forzado de niños, niñas y 
adolescentes el 24 de febrero de 2016 en el Concejo de Medellín, se discutió 
sobre el riesgo inminente en el que están los menores de edad por culpa de los 
grupos delincuenciales. El ex corporado Jaime Mejía Alvarán, anunció en dicha 
sesión su preocupación por la vulnerabilidad en la que están estos menores de 
edad, hoy blanco de bandas delincuenciales. Según el concejal, “se estima que de 
570.000 adolescentes que hay entre la población de Medellín, más de 79.000 
están en riesgo de ser reclutados para hacer parte de bandas criminales y por lo 
menos 62.000 estarían al borde de cometer algún delito41.  
 
Según los datos daos por el exconcejal, el tema de los menores de edad forzados a hacer 
parte del conflicto armado, no es nada reciente y son décadas del flagelo sin que exista una 
política especial para contrarrestar este delito, niños y niñas del campo, sin oportunidades de 
educación e inmersos en la guerra, fueron obligados a pertenecer a los grupos delincuenciales 
dejando atrás sus sueños y familias, niños de las ciudades, que de forma invisible fueron 
vinculados a los grupos delincuenciales y se hicieron adultos en medio del delito. Según datos de 
                                                          




la Defensoría del Pueblo, “El Sistema de Alertas Tempranas reveló que, en 2013, en la capital 
antioqueña unos 18.500 niños y jóvenes estarían en riesgo de reclutamiento forzado”42.  
Alejandro De Bedout, secretario de la Juventud de Medellín, ha manifestado que desde su 
dependencia se ha fortalecido toda una estrategia para proteger a los niños, niñas y adolescentes 
de la delincuencia. Al respecto ha expresado que:  
 
De los 554.000 jóvenes que habitan Medellín, unos 66.000 son blanco de los grupos ilegales que 
operan en sus sectores de residencia, esto representa un 11 % de esta población de la capital antioqueña.  
De los 554.000 jóvenes de la ciudad, el 11 % está en riesgo de ser utilizado por las bandas criminales43.  
 
Esta situación se complica aún más, ya que los que no acceden a esta práctica 
delincuencial, les toca desplazarse de sus barrios, con sus familias, hacia otros lugares de la 
ciudad o incluso buscar otros territorios del país para proteger sus vidas y la de sus familias. Así 
lo evidencia el secretario in comento, al expresar que: “entre los meses de febrero y septiembre 
de 2018, en la ciudad, su entidad logró proteger 47 niños de los cuales las autoridades 
comprobaron que eran utilizados por bandas criminales para cometer diferentes delitos”.44 
 
En comunas de Medellín como la 1 –Popular–, 5 –Castilla–, 7 –Robledo–, 10 –Centro–, 
16 –Belén–, 8 –Villahermosa–, la –13 San Javier–, y corregimientos como Altavista y San 
Antonio de Prado, cada año, el 15 de febrero, denuncian la violación de los derechos 
                                                          
42 Hernández Cifuentes. Primer foro contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Medellín. 2014,3julio. 
Tomado de: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2014/07/03/primer-foro-contra-el-reclutamiento-de-
ninos-ninas-y-adolescentes-en-medellin/. 
43 Secretario de Juventud de Medellín. Alejandro De Bedout. Entrevista personal llevada a cabo el 18 de noviembre 
de 2018.  





fundamentales a través del reclutamiento de menores de edad en la ciudad. Esta situación es 
reiterada por la Organización de la Naciones Unidas, toda vez que,  
 
La ONU celebra el Día de No al Reclutamiento Forzado de niños y adolescentes. 
Para enfrentar esta problemática Medellín puso en marcha el Grupo de Atención 
Inmediata para menores de edad, víctimas del reclutamiento infantil, con las secretarías 
de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; Educación; Mujeres; Juventud; 
Seguridad y Convivencia, y con otras entidades como el ICBF y la Policía Nacional45.  
 
Por su parte, los entornos escolares, que deberían ser zonas seguras de delincuencia, hoy 
son el punto estratégico para que los grupos armados ilegales, intimiden y vinculen a los menores 
de edad a la criminalidad. Por ejemplo, en las instituciones educativas de la Comuna 7 de 
Medellín, Aures, El Diamante, Bello Horizonte, Fe y Alegría Aures, Jorge Robledo, Fe y Alegría 
San José y Mariscal Robledo, la Secretaría de Inclusión Social y de Familia de Medellín ha 
intervenido estos colegios para evitar que los alumnos sean blando de los grupos delincuenciales 
con su programa de Red de Protección que, según dicha Secretaría,  
 
Este es un trabajo realizado con profesionales especializados que a través del arte 
y la cultura (capoeira, danza, artes circenses, artes plásticas, música, literatura, artes 
audiovisuales, teatro) promueven el autocuidado, fortalecen las capacidades y la 
                                                          








participación de los niños y niñas, para que vivan en un mejor ambiente familiar, en sus 
barrios y en la ciudad 
Escenario de Acciones de fortalecimiento para la protección, garantía y 
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad de la ciudad de Medellín.  Estas acciones comprenden los siguientes 
componentes:Educación, investigación, sistema de información, observatorio de infancia 
y adolescencia de la ciudad de Medellín. 
Escenario de Acciones de promoción y prevención: Está dirigido a niños, niñas, 
adolescentes y sus familias que se encuentren en alto riesgo de llegar a situación de calle. 
Este escenario se desarrolla desde diferentes metodologías como la Pedagogía Vivencial, 
el Arte, los Centros de Interés, la Lúdica, entre otros46. 
 
En un informe de la Secretaría de Educación de Medellín del año 2019, también 
determinó que, sí existen programas estructurados para evitar la utilización de niños, niñas y 
adolescentes a la delincuencia, son muchos los menores de edad que pueden ser atendidos y 
desvinculados de las organizaciones criminales. Al respecto la Secretaría manifiesta que,  
 
En la mediación escolar a través del programa el “Líder Sos Vos”, en el cual 
hemos formado a 3.700 personeros, representantes estudiantiles y mediadores que han 
creado planes de transformación para sus colegios y sus barrios. Hemos desarrollado las 
Escuelas familiares, logramos hacer más de 500, con lo cual hemos empoderado a las 
familias sobre prácticas de crianza, resolución de conflictos y acompañamiento a los 
estudiantes, con educación no solo en el colegio sino en sus casas y en las comunidades. 
                                                          
46 5 de Octubre de 2019, Unidad de Niñez y Adolescencia – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 





Se trabajan temas como el consumo de drogas, el embarazo adolescente o la violencia, 
según la problemática de cada barrio.47 
 
Igualmente, según el proyecto de la Secretaría de Educación de Medellín,  
 
Se llega a las 229 instituciones educativas de la ciudad con un sicólogo por 
institución; antes había uno por cada tres. El sicólogo trabaja con pedagogos, maestros y 
artistas para generar proyectos de vida con estudiantes. Aborda temas como el matoneo, 
el embarazo adolescente, farmacodependencia, y esto nos ha permitido mejorar el 
ambiente escolar. En los lugares de mucha conflictividad trabajamos con comunidades 
protectoras, con las secretarías de Salud, Seguridad, Inclusión Social y el INDER, y 
activamos rutas seguras, porque esto no es un tema solo de policías sino también de 
actividades como deporte, música, comparsas y acciones que promuevan la vida48. 
 
4. OBJETIVOS 
4. 1 General 
 
Analizar las principales alternativas y mecanismos que brinda el Decreto 0184 de 2018 
sobre “prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el 
conflicto armado” de la ciudad de Medellín –comuna 7–, período 2018 - 2019.   
                                                          
47   ZAPATA OSPINA GUSTAVO. Bajar la tasa de deserción, la clave para que en Medellín mermen los 
homicidios. 2019, 10 de enero. Tomado de: https://www.elcolombiano.com/antioquia/menos-desercion-debe-
aportar-a-que-bajen-homicidios-GB10009681 
 
48 ZAPATA OSPINA GUSTAVO. Bajar la tasa de deserción, la clave para que en Medellín mermen los homicidios. 







4. 2. Específicos 
 
✓ Identificar algunas de las causas que más se resaltan en el reclutamiento de menores en la 
comuna 7 de la ciudad de Medellín. 
✓ Analizar si el Decreto “prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y 
adolescentes en el conflicto armado” cumple con su meta de ofrecer otras alternativas de 
vida a los jóvenes de Medellín inmersos o en riesgo de caer en el reclutamiento forzado. 
✓ Reconocer los avances y falencias del Decreto “prevención del reclutamiento, uso y 
utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado”, durante los años 2018 




Este estudio es de tipo cualitativo, cuya pretensión es observar ydocumentar las formas 
en las cuales los NNA, quedan inmersos en el conflicto en Colombia a través de la presión 
ejercida por los grupos armados al margen de la ley. Igualmente, cómo desafían oaún más, 
transforman sus creencias y emociones (estereotipos y prejuicios) en relación con el conflicto, 
toda vez que son actores sociales involucrados en las zonas de confrontación en los que la 
guerra, la violencia, la lucha por la sobrevivencia, el desafío por el poder, las fronteras invisibles, 
entre otros, son los espacios de socialización por la precaria presencia del Estado.  
 





La primera fase o exploratoria: se concentró en la recolección de información, revisión 
detallada de periódicos, textos, investigaciones, reflexiones, análisis del discurso, puesta en 
escena de la fundamentación teórica y el análisis crítico de la jurisprudencia relacionada con el 
tema.  
 
La segunda fase es la intervención y trabajo de campo: esta se realizó desde una 
metodología cualitativa – interpretativa. La característica principal de esta metodología, además 
de interpretar, consiste en que, como método de estudio político y socio jurídico se centra en el 
análisis del significado de las acciones de los actores y de lasinstituciones. De esta forma, asume 
una dimensión tanto ontológica como epistemológica porcuanto introduce la pregunta por la 
persona, la subjetividad al mismo tiempo que el ejerciciointerpretativo está orientado al 
conocimiento normativo como de la sociedad.  
 
En consecuencia, estainvestigación se circunscribe, en primera instancia, a un paradigma 
epistemológico de caráctercualitativo-interpretativo, debido a su característica de permitir la 
comprensión de fenómenossociales a través de estrategias y técnicas de investigación que 
impliquen el uso de interpretacióndel lenguaje, de discursos y de prácticas sociales o culturales. 
Pero, en segunda instancia,también emplea herramientas de análisis de carácter analítico-
explicativo debido a que la formulación de los objetivos específicos, así lo ameritan.  
 
En ese sentido, la recuperación de la experiencia de los actores, en este caso, los NNA, y 
aquellas personas que brindaron entrevistas o testimonio, o víctimas del conflicto armado, 




tratar de construir una perspectiva de análisis en la cual lo social y lo jurisprudencia, fueron 
elementos esenciales.  
 
La tercera fase de análisis. Se basó en la interpretación de los textos, la redacción de los 
capítulos, previa elaboración de fichas bibliográficas, y el análisis del discurso respecto al 
conflicto y la participación de los NNA como actores del mismo.  
 
Como bien se mencionó en el planteamiento del problema y la justificación, en el estudio 
se analiza la política pública diseñada por el Municipio de Medellín, para prevenir el 
reclutamiento de menores al conflicto armado de NNA por Parte de Grupos Armados Ilegales” 
en la Comuna 7 de Medellín,entre los años 2018 -2019, a través del Decreto 0184 de 2018.  
 
La información recolectada ocurre por medio de las visitas periódicas a los barrios más 
afectados por la violencia en la comuna 7 de Medellín, en donde se ha evidenciado amenazas de 
reclutamiento forzado o se tiene algún caso concreto de vinculación de niños, niñas y 
adolescentes a estos grupos armados ilegales que operan en la ciudad. Igualmente, se hace un 
rastreo documental y entrevistas presenciales a las autoridades y entidades que vienen trabajando 
el tema, para que sean ellas las que informen cuales son las estrategias que se vienen ejecutando 
para evitar que más menores de edad sigan siendo blanco de los grupos delincuenciales de la 
ciudad.  
 
Para lograr la recolección de la información y validar los antecedentes sobre el 




estructuradas permiten indagar sobre el conflicto de dicha Comuna, en tanto existe una 
confrontación delincuencial entre las facciones de las bandas de la Oficina, los Pesebreros 
apoyados por La Terraza, y la organización del Doce de Octubre. Bandas que, según la 
Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, además de tener un fuerte brazo armado para 
la disputa territorial, han involucrado a la población menor de edad a hacer parte de sus 
organizaciones criminales: tentados por el dinero o por amenazas contra ellos y sus familias. 
 
En este contexto, la presente investigación, pretende identificar y visibilizar, el 
reclutamiento y vinculación de los menores de edad a la violencia que imponen los grupos 
armados en la Ciudad de Medellín en las comunas mencionadas, en especial en la comuna 7, 
situación que además de quitarle su infancia, la aleja de la escuela y los introduce en un espiral 
































EL RECLUTAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
 
Cuando se habla de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia, 
irremediablemente hay que analizar la historia del conflicto armado del país de más de 50 años. 
Siguiendo el análisis del Centro Nacional de Memoria Histórica, los principales grupos 
responsable de reclutamiento de menores históricamente han sido las FARC –las disidencias de 
este grupo guerrillero, aún siguen reclutando menores de edad; luego los paramilitares y, 
posteriormente, el ELN, como bien se podrá observar en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico N° 5:Menores de edad vinculados al conflicto armado por la FARC, paramilitares 
y otros grupos armados. 
 
 




En el gráfico se observa que las FARC, casi que duplican a los demás grupos. Esta ha sido una 
constante a través de la historia, pues el grupo guerrillero, con fuerte arraigo campesino, aprovechó la 
circunstancias históricas, sociales, políticas y de abandono del Estado de esa población vulnerable -los 
campesinos- para incrementar el numero de integrantes de sus fuerzas armadas. Los paramilitares, por 
su parte, iniciaron este proceso una vez el conflicto con sus eternos enemigos, tanto las FARC como el 
ELN, avanzaron en apropiación de territorios y número de frentes de lucha (Ortiz, 2009).  
 
Cuando se presentó la desmovilización de los grupos paramilitares, en el año 2002, no se 
conocieron datos concretos de menores de edad que hacían parte del grupo ilegal. Los datos 
obtenidos por el Centro de Memoria Histórica, indicaron que sólo se desmovilizó el 10% de los 
menores de edad y los otros volvieron a sus casas49.Según la información obtenida del Centro de 
Memoria Histórica, respecto de los niños, niñas y adolescentes vinculados de manera ilegal al 
conflicto armado, éste indicó que:  
 
En el año 2002 se empezaron a visibilizar las desmovilizaciones individuales de 
menores de edad con un registro de 31 casos, pero en el año 2003, la cifra aumentó 
considerablemente y se conoció que 625 niños dejaron las armas y los grupos 
delincuenciales. En total el Centro de Memoria Histórica, detalla que entre 2003 y el 
2005 fueron 2.861 desmovilizaciones de niños, niñas y adolescentes que habían sido 
reclutados por grupos armados ilegales50. 
 
Las cifras indicadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, pueden 
sercontrastadas a través del siguiente gráfico. 
                                                          
49Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y 
utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano, CNMH, Bogotá. 
50Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y 







Gráfico N° 6: Desmovilización de niños, niñas y adolescentes entre el año 2000 – 
2005, de los grupos armados.  
 
Datos tomados del Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017.  
Entre los años 2003-2005, se presenta el mayor número de desmovilizados, época en la cual el 
gobierno logró un acuerdo con los paramilitares, por tal motivo, se refleja el incremento contrastado con 
los años anteriores. Desmovilización bastante cuestionada por tratarse de NNA que, supuestamente, no 
hacían parte el conflicto armado.  
 
Así, la cifra de 2861 menores de edad desmovilizados o que entraron a una atención por 
parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no es para nada alentadora, cuando se habla 
que solo la Guerrilla de las FARC antes de su dejación de armas, en el año 2016, tendría en sus 
filas a unos 3 mil menores de edad.  
 
Ahora bien, ante la dificultad de conocer las verdaderas cifras de niños, niñas y 
adolescentes reclutados por las FARC, en el mes de noviembre de 2019, se dio en Medellín un 




dejó este encuentro, es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, trabajará de la mano 
con los integrantes de la Justicia Especial para la Paz para entregar los datos que sean pertinentes 
sobre los menores de edad que han sido desvinculados de los grupos armados ilegales.  
 
Empero, la Justicia Especial para la Paz “JEP”, determinó que uno de sus principales 
objetivos, sin duda, sería conocer el verdadero fenómeno del reclutamiento NNA por parte de las 
FARC y de esta forma lograr reparar a las víctimas. Por esta razón se abre el caso 007, sobre este 
flagelo que, según la JEP de 4.219 investigaciones penales por este delito, solo hay diez 
condenas.  
 
Pero este caso 007 de la JEP, de Reclutamiento y utilización de niños, niñas y 
adolescentes en el conflicto armado, busca investigar el delito de lesa humanidad, pero además 
no solo se investigaría el caso de los menores de edad obligados a utilizar armas de fuego, sino 
también se incluiría casos de vinculación de estos jóvenes por parte de cualquier grupo armado 
ilegal que los utiliza como cocineros, cargadores, mensajeros o simplemente para realizar 
trabajos de espionaje y sabotaje.  
 
Otro de los casos graves a investigar con este caso 007 de la JEP tiene que ver con las 
niñas menores de edad utilizadas y reclutadas por las FARC y otros grupos ilegales para 





Hay que recordar que, según un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 
87% de los casos de reclutamiento de menores de edad, ocurrieron entre 1998 y 201451, en 
Departamentos en los cuales han tenido, por tradición, asentamiento los grupos guerrilleros, 
como: Antioquia, Tolima, Cauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta y Cundinamarca52.  
 
Según la Sala de Reconocimiento de la JEP, por ser las FARC, el grupo guerrillero que 
más cometió reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en la historia, se considera que 
su principal objetivo era incrementar su capacidad militar. Igualmente, la JEP anuncia que las 
FARC en su Séptima conferencia, estipuló que solo vincularía a sus filas armadas a personas 
entre los 15 y los 30 años, directriz que no fue respetada porque muchos de los menores de edad 
integrantes del grupo subversivo no llegaban a los 15 años. Los magistrados de la Justicia 
Especial para la Paz, consideraron que por esta razón los responsables de este delito se les debe 
importar a los máximos órganos de decisión.  
 
La investigación arroja como uno de los resultados, es que, de las modalidades de 
reclutamiento de menores de 18 años a grupos armados, en el 40 % de los casos cometidos por 
las Farc, la vinculación se hizo mediante actividades de proselitismo en escuelas y bajo promesas 
de estudio y de una mejor condición de vida. 
 
                                                          
51 Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y 
utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano, CNMH, Bogotá. 
 
52 Laura Dulce Romero y Carolina Ávila Cortés, Periódico El Espectador, JEP abre el caso 007, sobre reclutamiento 




También la JEP entrará a estudiar con detalle los niños, niñas y adolescentes que fueron 
vinculados a este grupo armado ilegal y que hacían parte de comunidades indígenas, 
afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y del pueblo ROM. Según el estudio del Centro 
Nacional de Memoria Histórica unos 540 casos de reclutamiento hacen parte de víctimas de estas 
comunidades, menores de edad que pusieron en riesgo su vida e integridad. Y, los 
Departamentos en los cuales se presentaron estos casos, fueron Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño 
y Cesar.53 
 
Pero, la situación parece no tener freno, porque detrás de todo esto está el alto grado de 
impunidad para investigar este fenómeno de violencia con los niños, niñas y adolescentes: de 
4.219 investigaciones de reclutamiento solo han dictado 10 sentencias condenatorias. El CNMH, 
lo da a entender mejor cuando mejor cuando expone que,  
 
Según el informe del Centro de Memoria Histórica, indica que la Guerrilla y los 
Paramilitares al igual que los demás grupos delincuenciales reclutan un 71% de niños 
para cumplir labores propias de la guerra. Al decir del Centro Nacional de Memoria 
Histórica: 
Los actores armados reclutaban a los niños en colegios, en campeonatos 
deportivos o, hasta, en sus propias casas. Aunque muchos niños fueron reclutados para 
desempeñar tareas desde sus propias comunidades como ser informantes, los que 
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terminaron en el monte se desempeñaban principalmente como cocineros, guardias, 
mensajeros, maleteros, enfermeros, comandantes de escuadra y combatientes regulares54. 
 
El mismo CNMH, da a conocer que los territorios55con mayor presencia de las FARC, en 
donde a su vez este grupo guerrillero realizó el más alto índice de reclutamiento forzado de 
niños, niñas y adolescentes reclutados son:Ariari Guayabero, Meta, Sur del Tolima, y Norte del 
Cauca. 
Por parte de los paramilitares, el reclutamiento de menores de edad se presentó en las 
siguientes zonas: Magdalena, Urabá, la Sierra Nevada de Santa Marta, y el Alto Sinú. 
 
En cuanto al Ejército de Liberación Nacional–grupo guerrillero que actualmente viene 
realizando el reclutamiento de menores–, en especial en las siguientes zonas:El Pacífico 
nariñense, Magdalena Medio, Carare, Puerto Rondón, Arauca, Llanos Orientales.  
 
Igualmente, grupos delincuenciales como disidencias de las FARC, Clan del Golfo y 
otros grupos delincuenciales, también ejercen el reclutamiento forzado en zonas como, 
Piedemonte llanero, Valle de Aburrá, Andén Pacífico Sur, Urabá antioqueño, y el Golfo de 
Morrosquillo.  
 
A continuación, se grafica la vinculación forzada de niños, niñas y adolescentes por parte 
de los diferentes grupos armados entre los años 1960 – 2016. 
                                                          
54 Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y 
utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano, CNMH, Bogotá. 
55Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y 




Gráfico N°: 7. Grupos ilegales reclutadores de menores de edad 1960-2016. 
 
Datos obtenidos del Centro de Memoria Histórica (2017)  
El gráfico indica la tradición que han tenido los grupos armados ilegales de reforzar sus filas 
con menores de edad, violándole todos sus derechos, entre ellos, el del libre desarrollo de su 
personalidad. Se trata de menores que toda su vida la hicieron como artífices de un conflicto que no les 
pertenecía. Entonces, si algo ha de reconocerse en medio de este flagelo, es la culpa que tienen estos 
grupos por violación al DIH. 
 
Es de anotar que luego de los Acuerdos de Paz del año 2016, 124 niños, niñas y 
adolescentes vinculados a las FARC, iniciaron un proceso de restablecimiento de derechos. Pero 
si se tiene como referencia que en promedio 155 menores de edad fueron recuperados del grupo 
armado FARC, por parte del Estado cada año, la cifra aumenta notoriamente56.  La siguiente 
gráfica muestra mejor las cifras. 
 
Gráfico N°: 8. Reclutamiento general de menores de edad. 
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Datos obtenidos del Centro de Memoria Histórica (2017)  
En la gráfica las cifras son bastante dispares. Fueron los niños los que iniciaron sus 
pinos en la guerrilla y, posteriormente, ingresaron niñas. De todas formas, el reclutamiento no 
tuvo discriminación alguna con los menores. 
 
Según Katherine López, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica,  
 
La guerra desde el inicio se ha construido con niños. Desde el 65 los grupos 
armados hacen incursiones en las escuelas, a pesar de la prohibición del Derecho 
Internacional Humanitario, porque son bienes protegidos, y desde la misma génesis de los 
grupos armados han ingresado niños. Es una guerra que no ha hecho distinción en edad, 
porque los grupos armados han definido unas edades para el ingreso, que ellos mismos 
han incumplido57. 
 
                                                          





De acuerdo con este informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 
incumplimiento a los tratados internacionales y normativa nacional, que prohíben el 
reclutamiento de menores de edad en el conflicto armado, nunca ha sido cumplido porlos grupos 
armados ilegales, quienes, al estar al margen de la ley, poco les importa si sus combatientes son 
niños o niñas. 
 
A continuación, se da a conocer en el siguiente esquema la edad de los niños, niñas y 
adolescentes reclutados por parte de los diferentes grupos armados entre los años 1960 y 201658.  
 
 
Esquema N° 1: NNA reclutados por edades. 
 
Datos obtenidos del Centro de Memoria Histórica (2017)  
 
Es de anotar, tal y como lo indican las cifras aportadas por las investigaciones del Centro de 
Memoria Histórica, que los niños, niñas y adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad son los más 
reclutados por los grupos armados ilegales. Quizá por tratarse de menores que inician una etapa de 
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transición hacia la edad adulta, y porque son bastante maleables hacia las pretensiones de los grupos 
alzados en armas. Pues, la ley no castiga al menor infractor de la misma forma en que lo hace con el 
adulto. Así que muchos quedan libres o reciben castigos acordes a la edad o actos ilícitos cometidos. Es 
una manera de protegerse ante la ley, pero no ante la jurisprudencia internacional, porque son delitos de 
lesa humanidad.  
 
El siguiente es un análisis más detallado del reclutamiento por género por parte de los 
grupos armados.  
 
1. Reclutamiento por género. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 
en el país, ha sido utilizado por todos los actores del conflicto armado. Así, por parte de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –antes del Acuerdo de Paz con el Estado 
colombiano–, este grupo armado ilegal es el que más niños y niñas vinculó al conflicto armado. 
Según el informe contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en 
Colombia –Coalico–, “las edades de vinculación oscilan entre los 7 y los 17 años, con un 
promedio de edad de ingreso que en sólo cuatro años descendió de los 13,8 a 12,8 años”59.  
 
En la gráfica siguiente, se observa la cifra porcentual de reclutamiento de menores por 
parte de las FARC. 
 
Gráfico N°: 9. Reclutados por las FARC. 
                                                          
59Informe contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (2007). “Informe sobre la 
situación de niños, niñas y jóvenes vinculados al conflicto armado en Colombia: falencias en el proceso de 





Datos obtenidos del Centro de Memoria Histórica (2017)  
Como se ilustra, el 68% de los reclutados por la FARC son niños y el 32% son niñas. Esto 
demuestra la poca importancia que para los grupos armados tienen las normas internacionales que 
prohíben el reclutamiento de los menores de edad.  Igualmente, que hicieron caso omiso de los tratados, 
acuerdos, normas y restricciones que tiene la guerra o los conflictos internacionales. Fue una violación 
sistemática a todos los protocolos de protección a la niñez. 
 
Siguiendo lo observado en la gráfica anterior, y ajustado a la normativa internacional, se 
tiene, por ejemplo, que el Protocolo I a la Convenios de Ginebra de 1949 en su art. 77 indica: 
 
Artículo 77: Protección de los niños 
1. Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra 
cualquier forma de atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán los 
cuidados y la ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra razón. 
2. Las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños 
menores de quince años no participen directamente en las hostilidades, especialmente 
absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al reclutar personas de más de 
quince años, pero menores de dieciocho años, las Partes en conflicto procurarán alistar en 





Respecto al ELN, ésta cifra de reclutamiento puede aumentar drásticamente con el correr 
del tiempo, recordando que este grupo guerrillero luego de la dejación de armas de las FARC, es 
el que continúa activo y no ha cesado de vincular a menores de edad a sus filas. Para el 
comandante del Ejército Nacional, el Ejército de Liberación Nacional, continúa vulnerando de 
forma sistemática los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes al ser reclutados 
para la guerra. Afirma al respecto: “Lo que nuestras estadísticas nos dicen es que cerca del 49 % 
de personas que ingresan a estos grupos son menores”60. Aseguró, además, que “en las filas del 
ELN hay entre 45 y 55 menores, siendo el frente de guerra Occidental, que delinque en Chocó, el 
mayor reclutador, con unos 30 niños”61. 
 
El siguiente gráfico da evidencias del reclutamiento de menores por parte del ELN. 
 
Gráfico N°: 10. Reclutados por el ELN. 
 
Datos obtenidos del Centro de Memoria Histórica (2017). 
                                                          
60 17 abril de 2019, Cantillo Vargas Cynthia. La mitad de reclutados por el ELN son menores de edad, según el 
Ejército. Tomado de: https://www.rcnradio.com/colombia/la-mitad-de-reclutados-por-el-eln-son-menores-de-edad-
segun-el-ejercito. 
61 09 de noviembre 2019.Fonnegra Ortiz María Isabel, Los menores llevados a la guerra: un crimen que todavía no 






Se puede observar en el gráfico que las cifras porcentuales de este grupo son muy 
similares a las de las FARC. Esto indica que tampoco se acogen a los tratados internacionales, 
aunque así lo expresen a través de diferentes medios. Ahora, en la etapa posconflicto con las 
FARC, el ELN, los puede superar en porcentaje y en número de menores integrantes. 
 
En cuanto al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de las Autodefensas 
Unidas de Colombia, esta práctica se dio especialmente en el Urabá Antioqueño, con la 
vinculación de 309 niños y niñas a las filas paramilitares por parte de Freddy Rendón Herrera 
Alias “el alemán”, quien los utilizaba para realizar patrullajes armados en diferentes zonas de 
esta subregión antioqueña62.  En el siguiente gráfico se logra percibir el porcentaje de tales 
hechos. 
Gráfico N°:11.  Reclutados por las AUC. 
 
Datos obtenidos del Centro de Memoria Histórica (2017) 
Este gráfico demuestra la dinámica intensa de la guerra en Colombia, donde los niños son 
vinculados forzosamente al conflicto por parte de los principales actores de un conflicto armado. Así, en 
el caso de las AUC, el 89% son niños que han participado directamente en enfrentamientos contra la 
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guerrilla. Las niñas son vinculadas a este grupo en menor cantidad, con un porcentaje de 11%. Pero, 
igualmente, no cumplen con los tratados internacionales y se configuran como violadores de los derechos 
fundamentales ante cualquier eventualidad. 
 
Los datos indicados anteriormente evidencian, que la guerra y el reclutamiento de 
menores al conflicto armado en Colombia ha sido una práctica continúa y sistemática utilizada 
por todos los actores del conflicto armado. Así, por ejemplo, uno de los hechos más graves 
registrados en los últimos tiempos –noviembre de 2019–, que conllevó a la muerte de8 menores 
de edad, entre 12 y 17 años, se presentó en San Vicente del Cagúan (Caquetá) en un bombardeo 
de la Fuerza Pública contra las disidencias de las FARC. Situación que demuestra que los 
menores de edad siguen siendo reclutados de manera ilegal por parte de los actores del conflicto 
armado interno. Es decir, es una práctica que no se logra extinguir aún en plena etapa de 
posconflicto, tal y como se observa en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico N° 12.  Reclutados por grupos ilegales. 
 
Datos obtenidos del Centro de Memoria Histórica (2017) 
La cifra porcentual indica que aún son muchos los niños, niñas y adolescentes que están en la 




otros grupos que, por vías diferentes o distintos nombres, llevan a la práctica las mismas formas de 
violación del DIH.  
 
En este contexto, el informe de Centro Nacional de Memoria Histórica “Una guerra sin 
edad” (2017), indica que, en el fenómeno de la guerra, en la que se vinculan a los menores de 
edad, tenía como objetivo que los menores fueran informantes de los grupos ilegales, situación 
que ha cambiado y ahora ocupan los niños, niñas y adolescentes en otras labores como la 
producción y comercialización de coca, realizando trabajos específicos en la minería ilegal y en 
el cobro de las extorsiones63.  
Pero no siempre existe un reclutamiento forzado por parte de los grupos armados, al decir 
de Katherine López, coordinadora e investigadora principal del Centro de Memoria Histórica,  
 
Actualmente se hacen más visibles algunas funciones asociadas sobre todo a la 
comercialización de droga, aunque los niños han sido más raspachines. En regiones como 
en el Catatumbo los niños, después de que terminan su jornada escolar o están en 
vacaciones, van a sembrar coca con sus familias, porque ese es el trabajo que tienen a 
nivel comunitario64.  
 
A lo anterior se suma el rearme de las disidencias de las FARC, el crecimiento del 
accionar delincuencial del ELN, el nacimiento de nuevas organizaciones criminales como el 
Clan del Golfo, los Caparros y el fortalecimiento de las organizaciones delincuenciales que 
operan en los barrios de las ciudades en Colombia, hacen que el Instituto Colombiano de 
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Bienestar Familiar prenda las alarmas sobre el fenómeno de reclutamiento forzado de niños, 
niñas y adolescentes en el país65.  
 
Ahora bien, el tema del reclutamiento forzado en Colombia no ha sido ajeno al Congreso 
de Colombia. Así, por ejemplo, la representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, 
Margarita Restrepo, preocupada por el aumento del reclutamiento forzado de menores de edad, 
por parte de grupos ilegales, convocó a una audiencia pública en el 2019 a varias instancias de 
toma de decisiones como el Congreso, al Estado Colombiano, Organismos de Seguridad del 
Estado, a las Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos, a víctimas del conflicto 
armado y a la población civil. El objetivo tenía como fin, realizar un diagnóstico sobre este tema 
tan complejo y presentarle al Gobierno Nacional soluciones para atacar este problema nacional. 
En la audiencia pública expuso la congresista que, Antioquia, Chocó y Nariño, son los 
departamentos donde más se presenta el delito de reclutamiento forzado de menores de edad. 
Luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC este delito va en 
aumento66.  
 
Según las cifras entregadas por la congresista en esta audiencia: “El 16% de los jóvenes 
en Medellín están en riesgo de ser reclutados y se debe atender esta problemática con 
prontitud”67. 
                                                          
65  Para la directora del ICBF, se debe crear toda una red en contra del reclutamiento forzado, que permita blindar a 
los niños, niñas y adolescentes de los grupos delincuenciales. “Tenemos muchas alertas y vamos a actuar ya. Los 
grupos armados no pueden rearmarse ni alimentar las economías ilegales a costa de nuestros niños. 24 de septiembre 
de 2019, redacción política. Bienestar familiar lidera plan para prevenir reclutamiento forzado, tomado de: 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/bienestar-familiar-lidera-plan-para-prevenir-reclutamiento-forzado-
416016 
66 Representante a la Cámara por Antioquia. Margarita Restrepo. Entrevista personal, el 9 de mayo de 2019. 




En esta misma audiencia pública, también se destacó que la violencia intrafamiliar ha 
motivado a que los jóvenes se integren a las filas de grupos armados ilegales. Según Ilva Myriam 
Hoyos Castañeda, Ex Procuradora Delegada para la Infancia “los menores de edad buscan 
justicia donde no la hay, incluso en los grupos armados ilegales”68.  
 
En este mismo contexto, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, alertó al 
Gobierno Nacional para que actúe de forma decidida ante el reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes colombianos y venezolanos en el país por parte de grupos armados ilegales. 
Informó en la audiencia pública en el Congreso que “durante 2018 y lo que va de 2019, la 
Defensoría del Pueblo ha emitido 105 alertas tempranas y en el 60% de los casos se identificaron 
escenarios de riesgo de reclutamiento de menores de edad por parte de actores armados que 
participan del conflicto interno”69. 
 
Estas alertas tempranas –expuestas por el Defensor del Pueblo–, sobre reclutamiento 
forzado de menores de edad están identificadas en los siguientes departamentos: Antioquia, 
Nariño, Chocó, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca, Córdoba, 
Casanare y Putumayo. 
 
El siguiente mapa muestra los Departamentos con más vinculación forzada de niños, 
niñas y adolescentes al conflicto armado en Colombia. 
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Mapa N° 3: Departamentos con más NNA vinculados al conflicto armado en 
Colombia. 
 
Fuente tomado de la Defensoría del Pueblo, año 2019.  
LosDepartamentos que aparecen en rojo, según la defensoría del Pueblo, dan cuenta de la grave 
situación que afrentaron por la utilización de menores de edad en la guerra, siendo una práctica 
sistemática, que se adapta a las nuevas demandas del conflicto armado. La mayoría de los niños fueron 
vinculados a los grupos delincuenciales a través de amenazas, falsas promesas de mejorarles sus 
condiciones de vida, llegando hasta sus colegios para convencerlos de hacer parte de la guerra. 
Prácticamente, toda la franja occidental y central del país, son Departamentos aportantes de NNA al 
conflicto armado.  
 
2. Marco normativo que regula la prohibición del reclutamiento forzado de Menores 
en Colombia.  
 
Dentro de la normativa nacional e internacional que protegen a los niños, niñas y 





2.1 Normativa Nacional. 
 
● La Constitución Política de Colombia protege a los niños, niñas y adolescentes en 
su art. 44, que dice: 
 
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en 
la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción 
de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
demás70. 
 
● Igualmente, la importancia de la protección especial a esta población se establece en el 
Código Penal Colombiano –Ley 599 de 2000–, al indicar en el Art. 162:  
 
RECLUTAMIENTO ILICITO. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto 
armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o 
                                                          




indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de seis (6) a 
diez (10) años y multa de seiscientos (600) a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes71. 
 
● Asimismo, el artículo 20 del Código de la Infancia y de la Adolescencia –ley 
1098 de 2006, también protege del reclutamiento forzado de los grupos armados ilegales a los 
niños, niñas y adolescentes, en tanto prohíbe el reclutamiento y la utilización de los niños por 
parte de los grupos armados organizados al margen de la ley72.   
 
● Decreto 4690 de 2007, el cual en su Artículo 1°, señala:  
 
Conformar la Comisión Intersectorial encargada de articular y orientar la 
ejecución de las acciones para prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley; cuyo objeto será 
promover la garantía y cumplimiento de sus derechos y el diseño y ejecución de políticas 
públicas de protección integral y fortalecimiento institucional, social y familiar para 
reducir los factores de riesgo que dan lugar al reclutamiento y utilización de esta 
población73.  
 
Por esta razón debemos referirnos a la corte constitucional en el Auto 251 de 2008 en el 
que se referencia lo siguiente:   
                                                          
71 Código Penal Colombiano –Ley 599 de 2000–, Art. 162. 
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por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley”. 
73 Decreto 4690 DE 2007 (diciembre 3), por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la prevención del 
reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley, 






Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 
desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas 
inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de 
información técnica realizada el 28 de junio de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.74 
 
El magistrado Ponente, Manuel José Cepeda Espinosa, pone los siguientes antecedentes y 
fundamentos constitucionales de la decisión.  
 
1. Los niños, niñas y adolescentes colombianos en situación de desplazamiento 
forzado son las víctimas más débiles e indefensas del conjunto de la población 
desplazada por el conflicto armado en el país, y al mismo tiempo, son duramente 
golpeados por crímenes y condiciones estructurales deexistencia que escapan por 
completo tanto a su control y su responsabilidad como a su capacidad de desistir o de 
responder, marcándolos de por vida al incidir negativamente sobre su proceso de 
desarrollo individual. 
1. Dado su estado de victimización pronunciada e inerme ante las 
numerosas injusticias del desplazamiento forzado, cada uno de los casos individuales 
demenores de edad desplazados por la violencia armada en Colombia configura, en sí 
mismo, una manifestación extrema de vulneraciones profundas, graves, sistemáticas y 
concurrentes de derechos fundamentales prevalecientes (art. 44, C.P.). 
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3. La proliferación de estas situaciones individuales de quebrantamiento múltiple 
y severo de la Constitución en mucho más de un millón de casos concretos a lo largo del 
territorio nacional es un hecho que ha sido demostrado con la suficiente contundencia 
como para desencadenar una respuesta idónea, contundente y prioritaria de las 
autoridades estatales a todo nivel, incluida laCorte Constitucional. 
4. El axioma de la presente providencia, y el fundamento jurídico de todas y cada 
una de las medidas inmediatas de prevención y protección que aquí se Adoptarán, es el 
carácter constitucionalmente inadmisible y apremiante de la situación de los menores de 
edad desplazados por el conflicto armado, como parte de la continuidad del estado de 
cosas inconstitucional. 
5. Las diversas manifestaciones de esta situación generalizada de violación 
abierta de la Constitución Política, la precaria respuesta estatal a las mismas y las 
medidas que es imperioso adoptar en forma inmediata para proteger a los menores de 
edad desplazados en tanto sujetos de protección constitucional especial, serán exploradas 
en detalle en las secciones subsiguientes. 
 
2.2 Normativa Internacional 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño –Colombia aprobó este tratado mediante la 
Ley 12 de 1991–, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 señala al respecto: 
 
Recordando las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, 




de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía, aprobado por la Asamblea en su 
resolución 54/263, de 25 de mayo de 2000, y en particular su artículo 8. 
Reconociendo que se debe garantizar justicia a los niños que son víctimas y 
testigos de delitos, salvaguardando al mismo tiempo los derechos de los acusados. 
Reconociendo también que los niños que son víctimas y testigos de delitos son 
especialmente vulnerables y requieren protección especial, asistencia y apoyo apropiados 
para su edad, nivel de madurez y necesidades especiales a fin de evitar que su 
participación en el proceso de justicia penal les cause perjuicios y traumas adicionales75.  
 
2.3 Corte Penal Internacional  
2.3.1 Sentencia de la Corte Penal Internacional sobre reparación a las víctimas de 
reclutamiento de menores de edad.  
 
La Corte Penal Internacional prohíbe el reclutamiento forzado de Niños, Niñas y 
Adolescentes en el mundo. Uno de los primeros pronunciamientos de la Corte Penal 
Internacional se dio el 14 de marzo del 2012, en el caso de Thomas LubangaDyilo –primera 
sentencia de la Corte Penal al respecto–, quién fue condenado por el crimen de guerra a 12 años 
de prisión por “reclutarobligatoriamente y alistar a niños menores de 15 años en las Fuerzas 
Patrióticas para la Liberación del Congo y por obligarlos a participar activamente en las 
hostilidades”76.  
                                                          
75 Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos. Tomado de: 
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/E2005_20.pdf. 
76  A. G. López.  Primera Sentencia de la Corte Penal Internacional sobre reparación a las víctimas: caso 







Es de aclarar que esta sentencia de la Corte Penal Internacional, por reclutamiento de 
niños, niñas y adolescentes en el Congo, fue ejemplarizante77, en Colombia este flagelo aún 
sigue en la mira de organismos internacionales que continúan analizando y dando 
recomendaciones sobre acciones a tomar por parte del Estado para poder contrarrestar este 
fenómeno.  
 
Una de estas recomendaciones proviene de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la cual ha presentado, desde el año 2014 a la fecha, dos recomendaciones especiales 
para Colombia. Entre estas recomendaciones están: “realizar investigaciones pertinentes para 
conocer el dato preciso de niños y adolescentes reclutados por grupos armados ilegales y el de 
desvinculados de manera informal; y garantizar a los menores de edad desvinculados los 
mecanismos pertinentes para su completa reintegración a la vida civil, dando medidas específicas 
para las niñas”78. 
 
Lo más preocupante, según la autora in comento, citando el informe de la CIDH, es que 
los niños entre los 10 y los 13 años son reclutados especialmente para ser compañeras 
sentimentales de los jefes de los organismos delincuenciales y para realizar labores domésticas79.   
 
                                                          
77 Ibídem.  







Debido a lo complejo de la situación, las organizaciones internacionales han creado un 
marco jurídico o también los llamados mecanismos internacionales de protección de los derechos 
humanos de NNA víctimas del reclutamiento forzado ratificados por Colombia. 
 
El llamado bloque superior cuya finalidad es expresada por la Corte Constitucional así: 
 
Consiste en una Unidad jurídica compuesta “por...normas y principios que, sin 
aparecerformalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados 
comoparámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han 
sidonormativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato dela 
propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valorconstitucional, esto 
es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar deque puedan a veces contener 
mecanismos de reforma diversos al de las normas delarticulado constitucional strictu 
sensu.”80. 
 
De esta manera, dichos mecanismos fueron debidamente ratificados por Colombia para la 
protección de la vulneración de los derechos de los cuales son víctimas los del reclutamiento 
forzado, se pueden observar en el siguiente esquema: 
 
Esquema N° 2: Convenios ratificados por Colombia para NNA víctimas del reclutamiento 
forzado. 
 
INSTRUMENTO LEY QUE LO APRUEBA 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Ley 74 de 1968 
                                                          




Comisión interamericana de derechos humanos o pacto de San José 
de Costa Rica  
Ley 16 de 1972 
Convención sobre los Derechos del Niño Ley 12 de 1991 
Protocolo Adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados internacionales (Protocolo I). 
Ley 11 de 1992 
Protocolo Adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados sin carácter internacional (Protocolo II). 
Ley 171 de 1994 
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de derechos económicos sociales y culturales 
(Protocolo de San Salvador). 
Ley 319 de 1996 
Convenio de la OIT, relativo a las peores formas de trabajo infantil. Ley 704 de 2001 
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados. 
Ley 833 de 2003 
“Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” Ley 742 de 2002 
Fuente: Elaboración propia con base en las diversas fuentes de consulta  
A modo de conclusión de este capítulo, se presente un esquema de las principales normas 
internas y jurisprudencia de la Corte Constitucional que prohíben la vinculación forzosa de 
niños, niñas y adolescentes al conflicto armado.  
Esquema N° 3: Normas internas y jurisprudencia de la Corte Constitucional 
● LEYES 
Ley 12 de 1992 Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del 
Niño. En los artículos 38 (numeral 4) y 39, determinan que los Estados 
deben adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección y el 
cuidado de los niños afectados por un conflicto armado y que dichas 
medidas deben promover la recuperación física y psicológica y la 
reintegración social en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí 
mismo y la dignidad del niño. 




menor de 18 años que tome parte en las hostilidades y ordena al ICBF 
diseñar y ejecutar un programa especial de protección para la asistencia a 
estos niños, niñas y adolescentes. Prohibición de ser reclutados o prestar 
servicio militar en Colombia.  
Ley 599 de 2000 El Código Penal colombiano, en su artículo 162, tipifica el delito de 
reclutamiento ilícito. 
Ley 833 de 2003 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
relativo a la participación de niños, niñas y adolescentes en los conflictos 
armados. 
Ley 975 de 2005 Conocida como Ley de Justicia y Paz, define la condición de víctima a 
través del Artículo 5 y establece sus derechos a la jus1cia, verdad y 
reparación en los artículos 6, 7 y 8, respectivamente. 
Ley 1098 de 2006 El Artículo 20 establece la protección ante guerras y los conflictos 
armados internos; y la prevención ante reclutamiento y utilización por 
parte de grupos armados organizados al margen de la ley y las peores 
formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT. El 
artículo 175 estipula el principio de oportunidad en los procesos 
seguidos a los adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por 
grupos armados al margen de la ley; y el 176 la prohibición especial 
entrevista y la utilización en actividades de inteligencia de los niños, 
niñas y adolescentes desvinculados por parte de autoridades de la fuerza 
pública. 
2.4   DECRETOS 
Decreto 128 de 2003 Modificó el Decreto 1385 de 1994, incluye, lo relativo al 
Comité Operativo para la Dejación de las Armas- CODA, las 
entidades que lo conforman, sus funciones y establece los 
beneficios y el proceso de reincorporación a la vida civil y la 
protección y atención de los niños, niñas y adolescentes 
desvinculados 
Decreto 4138 de 2011 Por el cual se crea la Agencia Colombiana para la Reintegración 
de Personas y Grupos Alzados en Armas, adscrita al 





● Sentencias de la Corte Constitucional respecto a la prohibición de vincular 
menores al Conflicto armado colombiano. 
 
Sentencia C-174 de 2004 La Corte Constitucional reconoce que el reclutamiento de niños, 
niñas y adolescentes a la confrontación armada vulnera sus 
derechos a la integridad personal, a la vida, a la libertad, al libre 
desarrollo de la personalidad, a la expresión, a la educación, a la 
salud, a la familia y a la recreación, entre otros desvinculados 
Sentencia C-203 de 2005 Para la Corte Constitucional resulta claro que la respuesta 
jurídico-institucional al problema de la desmovilización de 
menores combatientes ha de estar orientada hacia una finalidad 
resocializadora, rehabilitadora, educativa y protectora. 
 
 
AUTO 092 de 2008 
Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008 dijo que: “(d) La 
violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas que son 
reclutadas forzosamente por los grupos armados al margen de la 
ley, violencia sexual que incluye en forma reiterada y 
sistemática: (i) la violación, (ii) la planificación reproductiva 
forzada –a través de distintos medios, pero principalmente 
mediante la colocación de dispositivos intrauterinos y el uso de 
otros métodos anticonceptivos, en contra de su voluntad y sin 
información sobre las consecuencias de su implantación, en 
tanto “orden” de obligatorio cumplimiento-, (iii) la 
esclavización y explotación sexuales, (iv) la prostitución 
forzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por 
parte de los jefes o comandantes, (vii) el embarazo forzado, 
(viii) el aborto forzado y (ix) el contagio de infecciones de 
transmisión sexual. Se ha reportado por numerosas entidades 
nacionales e internacionales, de manera consistente y reiterada, 
que los miembros tanto de las guerrillas –de las FARC y el 
ELN- como de los grupos paramilitares – desmovilizados y en 
proceso de reconfiguración- que operan a todo lo largo del 




sistemática en el curso de sus actividades criminales. 
Sentencia C-253A de 2012 La Corte señala que la previsión conforme a la cual se reconoce 
a los menores de edad que hagan parte de organizaciones 
armadas organizadas al margen de la ley la condición de 
víctima, se ajusta a los estándares internacionales sobre la 
materia y constituye un desarrollo de las exigencias del 
ordenamiento superior en relación con el deber de protección de 
los menores de edad. 
Sentencia C- 069 de 2016 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 190 de la ley 
1448 de 2011. 
La Corte ha destacado que la Ley 1448 de 2011, para efectos del 
cumplimiento de los propósitos por ella perseguidos, no define 
la condición fáctica de víctima, sino que incorpora un concepto 
operativo de víctima, en la medida en que busca determinar su 
marco de aplicación, en relación con el universo de los 
destinatarios de las medidas especiales de protección previstas 
en dicho ordenamiento. De ese modo, la citada ley, a través de 
su artículo 3º, contiene un conjunto de reglas y definiciones a 
partir de las cuales se delimita su campo de aplicación, entre 
ellas, las que determinan a quiénes se considera víctimas para 
efectos de la ley, y por exclusión, quiénes no tiene esa 
condición. Así, de manera general, para determinar los titulares 
de los beneficios allí reconocidos, la ley considera como 
víctimas, y por lo tanto destinatarias de sus prerrogativas, (i) las 
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño, 
(ii) por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, (iii) 
como consecuencia de infracciones al derecho internacional 
humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 
internacionales de derechos humanos, (iv) las cuales hayan 





Empero, el país ha venido a través de leyes y organizaciones, desarrollando el tema del 
reclutamiento forzado, su prevención y protección, sobre todo, por la cantidad de NNA víctimas 
del reclutamiento forzado, aproximadamente 7.00081 que ha dejado el conflicto armado interno.   
 
En consecuencia, a través del Acuerdo de Paz se crea un Sistema integral de justicia, verdad, 
reparación y no repetición, satisfaciendo los derechos de las víctimas como eje principal del 
proceso de paz, donde allí se encuentran por su puesto los menores afectados por el conflicto a 
través del reclutamiento forzado. Para más claridad, por medio del comunicado conjunto N° 70 
del 15 de mayo de 2016 entre las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-E P, se 
concreta este punto en especial estableciendo una medida de construcción de confianza, en la que 
se expresa que,  
 
 por medio de la creación de un acuerdo sobre la salida de los menores de 15 años de los 
campamentos de las FARC-EP y un compromiso con la elaboración de una hoja de ruta 
para la salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para 
su atención” (Gobierno Nacional; FARC - EP, 2016), adicionando los compromisos a 
futuro que tendrán con el Gobierno Nacional y con la sociedad, como el de “Continuar 
cumpliendo su decisión de poner fin al reclutamiento de menores de 18 años (Gobierno 
Nacional; FARC - EP, 2016). 
 
En el Acuerdo final para la Paz en el numeral 3.2.2.5 llamado “Reincorporación para los 
menores de edad que han salido de los campamentos de las FARC-EP”82 .  En este acápite se 
prioriza la restitución de sus derechos, el acceso a la salud y a la educación. Se debe tener la 
participación directa de los menores para su atención, el debido respeto a su punto de vista, la 
                                                          
81 Alto Comisionado para la Paz. (2015). Acuerdo para la paz. Habana, Cuba 




construcción de la confianza, la reintegración familiar y el interés de los menores y sus derechos. 
Y como garantía de implementación de las medidas propuestas en el Acuerdo de Paz, las FARC-
EP se comprometen, a:  
 
A. continuar cumpliendo su decisión de poner fin al reclutamiento de menores de 18 
años.  
B. Entregar la información disponible sobre los menores de 15 años que saldrán 
próximamente de los campamentos, en el marco de las medidas de construcción de 
confianza  
C. Proceder a la salida de los menores de 15 años de los campamentos de las FARCEP 
tan pronto se acuerde el protocolo y el plan transitorio de acogida, conforme a lo 
establecido en este acuerdo  
D. Tomar las medidas a su alcance para garantizar la salida progresiva de todos los 
menores de edad que se encuentran en los campamentos de las FARC-EP para lo cual el 
Gobierno y las FARC-EP trabajarán una hoja de ruta  
E. Contribuir a la identificación de todos los menores de edad en los 
campamentos de las FARC-EP, con el fin de que reciban el necesario apoyo y 
acompañamiento en el proceso de salida y participen en el programa especial de garantía 





                                                          




Además de lo anterior,  se creó una comisión con ayuda de la consejería llamada la Comisión 
Intersectorial de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, la 
cual se encarga de temas específicos para estas víctimas, creada para orientar, coordinar, articular 
y hacer seguimiento a las acciones que adelanten las entidades estatales, a nivel nacional, en un 
marco de respeto por la descentralización administrativa, las agencias de cooperación 
internacional y las organizaciones sociales nacionales e internacionales, para prevenir la 
vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente, el ser protegidos 
contra el reclutamiento, utilización y violencia sexual por los grupos armados organizados al 
margen de la ley.  
Recordemos también, que la vinculación de NNA está tipificada en la Ley 599 de 2000 
(Código penal), la cual en su artículo 162 establece: “el que, con ocasión y en desarrollo del 
conflicto armado, reclute menores de 18 años o los obligue a participar directa o indirectamente 
en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de 6 a 10 años y multa de 600 a 
1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 
 
Leído con letra minúscula, el Acuerdo es muy claro en cuanto a la protección que se le da 
a los menores y la justicia que se hará frente a estos, no solo con el apoyo del Gobierno para que 
rehagan sus vidas sino con una satisfacción justa. La Delegación de Paz de las FARC-EP en los 
diálogos de paz, se percibió muy esperanzada con el paso que se dio frente a los niños y niñas 
víctimas del reclutamiento armado. Dicen las FARC a través de un comunicado: “A los menores 




programas de atención social y educativa, para que el abandono social que los empujó a nuestros 
campamentos, nunca más vuelva a repetirse.”84 
 
CAPITULO II 
LA VIOLENCIA QUE APREHENDIÓ A LOS MENORES DE EDAD EN 
ANTIOQUIA Y MEDELLÍN 
 
Colombia es un país que hasta el 2019 tiene una población de 49.834.000 personas, de las 
cuales, en solo Antioquia, residen 5'974.788 y en Medellín 2.901.948, de esta población, 
683.791habitantes son menores entre los 0 y los 14 años. Estos menores, se presentan en un gran 
número de casos, como la población con mayor vulnerabilidad de ser reclutada, usada o utilizada 
por parte de los grupos armados ilegales y los grupos delincuenciales organizados, tal como se 
puede evidenciar de los datos del anterior capítulo. 
 
Antioquia es uno de los Departamentos más golpeado por los diversos actores armados 
del conflicto colombiano. Tiene una fuerte presencia de las FARC, ELN, Autodefensas Unidas 
de Colombia y otros grupos armados ilegales, conflicto que ha sufrido los habitantes de las 9 
subregiones del departamento, donde el reclutamiento forzado de los menores de edad es una 
práctica habitual.  
 
En este contexto la Defensoría del Pueblo,en un artículo publicado por la Revista Semana 
en 2019, alertó sobre la difícil situación que afronta el país con el reclutamiento infantil por parte 
de los grupos armados ilegales, siendo Antioquia uno de los departamentos que más preocupa y 
                                                          




en el que el Estado colombiano debe trabajar más para evitar que los niños, niñas y adolescentes 
sean reclutados para la confrontación armada. Al decir de la defensoría en dicho artículo,  
 
Los casos de profesores, familias, instituciones que denuncian la deserción de un 
niño de su escuela porque fue reclutado dan cuenta de un fenómeno que pone en alerta al 
Gobierno. Como ocurrió hace unos meses en el municipio de Ituango, Antioquia, en 
donde se registró la deserción de 300 estudiantes de las veredas, por el posible 
reclutamiento infantil85.  
 
Para atacar este fenómeno del reclutamiento forzado de NNA en Antioquia, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, anunció que se tiene una iniciativa denominada 
“ZONAS FUTURO”, que busca la protección de los derechos humanos en los territorios más 
afectados por los grupos armados y en los que los niños serán los protagonistas, con mayor 
inversión social, seguridad y atención integral para los más necesitados.  Así lo ha reiterado en 
varios escenarios la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi: 
 
Se ha incrementado la preocupación por el riesgo de utilización y reclutamiento 
de niñas niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, explicando además 
que actualmente el ICBF brinda atención especializada a 230 menores de edad 
desvinculados de los grupos armados ilegales, los cuales han sido puestos bajo protección 
luego de ser rescatados en operaciones militares o que ingresaron al programa de forma 
voluntaria86. 
                                                          
85 14 de mayo de 2019. Revista Semana. Antioquia, la región con más alertas de reclutamiento infantil. Tomado de: 
https://www.semana.com/educacion/articulo/antioquia-la-region-con-mas-alertas-de-reclutamiento-infantil/615259.  
86Juliana Pungiluppi. Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entrevista personal llevada a cabo el 





Continúa afirmando la funcionaria que:  
Hay un riesgo inminente en unas zonas del país incluyendo Antioquia y no 
vamos a dejar que el rearme de las organizaciones al margen de la ley sea a costa de los 
sueños de nuestros niños. Prevenir el reclutamiento requiere de una respuesta coordinada 
e integral en los territorios. Requiere fortalecer redes comunitarias, las familias y la 
institucionalidad87. 
 
Por su parte, desde la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, CORPADES, su 
director Fernando Quijano, en reiteradas ocasiones ha manifestado, respecto a la vinculación de 
menores al conflicto armado que: 
 
En Antioquia, son varios los grupos que actúan y que estarían utilizando a menores de edad para 
la guerra, que han sido denominados por el Ministerio de Defensa como GDO o GDCO, grupos de 
delincuencia común organizada, y estos serían los Caparros, están las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia, las llamadas disidencias de las FARC, la oficina que actúa en el Valle de Aburrá, los 
Libertadores del Nordeste y una serie de bandas que se mueven a lo largo y ancho del departamento. Unas 
son urbanas y otras son rurales y otras son urbano-rural88.  
 
Según estas apreciaciones, lo más preocupante es que existen subregiones de Antioquia 
en donde la violencia está más disparada, es el caso del Bajo Cauca, el Norte, el Nordeste y el 
                                                                                                                                                                                           
 
87 Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi, Entrevista personal llevada a cabo 
el 18 de julio de 2019. 
88 Director de la Corporación para la paz y el Desarrollo Social –CORPADES–, Fernando Quijano. Entrevista 




Urabá. En todas ellas habita la criminalidad y está fortalecida. El fenómeno del Valle de Aburrá, 
pasa especialmente en municipios como Bello en donde existe una confrontación armada entre 
los Mesa, organización delincuencial, que está aliada con los de NiquíaCamacol, que se 
enfrentan con los Pachely.  Según CORPADES, “en Medellín se podría hablar de unas 350 
bandas y en total en el Valle de Aburrá hay unas 500”89. 
 
Según las fuerzas militares –Séptima División del Ejército Nacional–, en Antioquia, 152 
menores de edad dejaron las armas, 22 de ellos abandonaron los grupos ilegales y 130 fueron 
recuperados por las autoridades durante el año 2019. Los grupos armados, al igual que los grupos 
delincuencia organizada están haciendo un reclutamiento masivo de menores de edad. Están 
empleando nuestros menores para generar el crimen y generar violencia en cada uno de los 
departamentos”90.  
 
Así, según este alto oficial91, los 130 jóvenes recuperados de los grupos armados y 
entregados al ICBF92–reclutados forzadamente–, eran utilizados por grupos ilegales de la 
siguiente manera: 65 por delincuencia organizada, 48 por el clan del Golfo, 9 por el Ejército de 
                                                          
89 Ibídem. 
90 Comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, General Juan Carlos Ramírez. Entrevista personal 
realizada el 5 de noviembre de 2019.  
91 Ibídem.  
92  El ICBF sigue los pasos al momento de recuperar a los menores de edad: Ubicación en medio familiar de origen 
o familia extensa: ubicación del niño o adolescente con sus padres o parientes que cumplan con los requisitos que 
garanticen el ejercicio de los derechos. Cuando esto no sea posible el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
contemplas las modalidades de: Hogar gestor, Hogar amigo, Hogar de paso y organización de redes, Hogar sustituto, 
Ubicación en centro de emergencia, Adopción. Algunas acciones policivas, administrativas y judiciales 







Liberación Nacional, 4 por disidencias de las FARC y 4 más por Caparros.  El siguiente gráfico 
da una muestra de los menores recuperados por el Estado.  
 
Gráfico N° 13. Menores de edad recuperados. 
 
 
Fuente: Comandante de la Séptima División Ejército. 
 
Para la Secretaría de Gobierno de Antioquia, un elemento más que debe sumarse a todo lo 
anterior: los jóvenes vinculados a los grupos armados ilegales hoy, en Antioquia, no son llevados 
a la fuerza, sino que están engrosando las filas de estos por voluntad propia, debido a la crisis 
económica93. Así, por ejemplo, en las subregiones antioqueñas como Norte, Urabá y Bajo Cauca, 
los riesgos de los menores de pertenecer a unos de los grupos armados o delincuencias aumenta 
debido a la fuerza de las bandas que controlan el microtráfico, el narcotráfico y la minería ilegal.  
 
                                                          
93 Secretaria de Gobierno de Antioquia. Victoria Eugenia Ramírez. Entrevista presencial realizada el 6 de noviembre 




Ahora bien, dentro de las primeras barreras que encuentran las autoridades 
departamentales para atender y visibilizar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es la 
falta de denuncia por parte de las familias afectadas, en tanto ello implicaría desplazarse o ser 
asesinados. Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra la poca denuncia que reciben las 
autoridades. 
 
Gráfico N° 14. Cifras Reportadas por la Unidad de Víctimas sobre Desplazamiento 
por Intento de Reclutamiento. 
 
 





La vinculación forzada94 de los niños, niñas y adolescentes al conflicto armado urbano en 
la ciudad de Medellín, es realizada por combos y bandas delincuenciales que intimidan a las 
familias y a los jóvenes de manera directa. Al decir del CODHES, “a muchos jóvenes les tocó 
dejar sus aulas de clase porque las amenazas a través de mensajes verbales, panfletos e incluso 
ser intimidados con armas por algunas bandas que querían reclutarlos o que pretendían que les 
sirvieran de informantes”95. 
 
Para el COHDES, otro factor que ha incidido en el reclutamiento de los menores de edad 
en Medellín, en concreto en Robledo, es el recurrente enfrentamiento entre las bandas 











                                                          
94Según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia. y el Sistema de Información Estadístico 
Delincuencial, Contravencional y operativo de la Policía Nacional, Medellín, “para los años 2016, 2017, 2018 se 
realizaron 32.682 aprehensiones por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de las que 19.942 
registran de jóvenes entre los 14 y 28 años”. 





El siguiente mapa ilustra los grupos enfrentados.  
Mapa N° 4: Bandas enfrentadas Robledo -12 de Octubre.  
 
 
Datos obtenidos del Cohdes. 2010.   
Para la Personería de Medellín es alarmante que “un 10% de los niños, niñas y 
adolescentes de esta ciudad, en el 2019, está en riesgo de reclutamiento forzado, aunque este 
tema es ya más usado para el área rural, hoy en Medellín se habla más de uso o vinculación de 
los menores de edad a estos grupos delincuenciales”96.  
 
Este tema también ha sido analizado en el Concejo de Medellín, en tanto es uno de los 
hechos de orden público más críticos en la ciudad. Así, por ejemplo, para la concejal Nataly 
Vélez:  
 
                                                          




Hay un tema bien importante y es cómo el tema de uso y vinculación de niños, 
niñas y adolescentes a los grupos armados, se relaciona estrechamente al tema de 
deserción escolar, se relaciona al tema económico que ofrecen alguna estructura a los 
niños y niñas para inducirlos a que dejen la institución educativa y a que se dediquen a 
otro tipo de actividades que no están bajo el marco de la ley97.  
 
Desde la Corporación, también se ha insistido en que se deben fortalecer iniciativas o 
programas de la Alcaldía de Medellín como “Volver a la Escuela”, en tanto este tipo de estrategias 
han dado resultado en la atención de los menores de edad en la Ciudad98.  Para la concejal: 
 
Antes del 2017 se tenía una tasa de deserción de 3,17% pero que,desde este año, 
hasta el 2019 dicha cifra bajó al 2,9% respectivamente, siendo la más baja de los últimos 
14 años. Es decir, se ha podido rescatar a más de 5.165 niños de las calles, lo que se 
traduce en que son menos menores de edad en las filas de los grupos delincuenciales99. 
 
Las anteriores apreciaciones se pueden observar en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico N°: 15. Tasa de deserción escolar en Medellín. 
                                                          
97 Concejal de Medellín. Nataly Vélez. Entrevista personal llevada a cabo el 21 de agosto de 2019. 






Fuente obtenida de entrevista personal a la concejal Nataly Vélez. 
 
Es en este contexto que surge, en el Concejo de Medellín, el Acuerdo 114 de 2019, “Por 
medio del cual se institucionaliza el Sistema de Alertas Tempranas -SATMED100- política 
pública que busca prevenir la vulneración de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad101. Lo que se pretende con esta política pública es identificar los 
factores de riesgo en los que se encuentran inmersos los menores de edad con problemáticas en 
sus territorios, que pueden ser reclutamiento forzado, explotación sexual de menores de edad, 
embarazo en adolescentes, violencia sexual y trabajo infantil.  
 
                                                          
100El art. 2 del Acuerdo 114 de 2019 dice: El Sistema de Alertas Tempranas de Medellín- SATMED identifica los 
riesgos (alertas) sobre vulneraciones a la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y sus familias, desde una 
visión preventiva y de protección de derechos por parte de la Administración Municipal, derivando la alerta a cada 
una de las dependencias responsables.  




El Acuerdo municipal busca integrar todos los despachos de la Alcaldía de Medellín para 
trabajar mancomunadamente en evitar el reclutamiento de los menores de edad por los grupos 
armados de la ciudad y establecer alertas tempranas: 
 
En consecuencia, este Despacho le solicitó a las secretarías impactadas con el 
mencionado Proyecto de Acuerdo, es decir a: Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
Educación, Desarrollo Económico, Participación Ciudadana, Cultura Ciudadana, Salud, 
Departamento Administrativo de Planeación, Mujeres, Juventud, Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos, Planeación, y a las entidades descentralizadas: INDER y 
Sapiencia, que realizaran un análisis técnico y a la Secretaría de Hacienda un análisis 
financiero sobre la viabilidad del mismo, señalando las modificaciones y/o sugerencias 
que consideraran oportunas102.   
 
Ahora bien, el anterior Acuerdo –aún reciente–, corre el riesgo de quedar en una 
estrategia, en tanto hasta la fecha las secretarías no cuentan con los datos ni la localización de los 
menores de edad vinculados a los grupos armados de la ciudad. Así, es difícil saber cuántos 







                                                          
102 Febrero 7 de 2019, Concejo de Medellín, Concepto sobre la viabilidad jurídica del Proyecto de Acuerdo 161 de 
2018 “Por medio del cual se institucionaliza el Sistema de Alertas Tempranas- SATMED- en el Municipio de 






RECLUTAMIENTO FORZADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. “UNA 
REALIDAD SILENCIOSA” EN LA COMUNA 7 –ROBLEDO-. 
 
La ciudad de Medellín presenta en las Comunas 1, 7,8, 10, 13, una mayor vulneración de 
derechos a los niños, niñas y adolescentes, en donde por las condiciones económicas, de 
desplazamiento, de presión de los grupos armados, tráfico de armas y drogas, entre otras, los 
menores de edad tienen mayor riesgo de ser utilizados o vinculados a alguna estructura criminal 
o delincuencial. La comuna Robledo comuna 7 de Medellín está dentro de estas zonas y ha sido 
identificada como una de las más riesgosas para esta población, por la presencia de los diversos 
grupos delincuenciales ya mencionados.   
 
Diversos informes emitidos por la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de 
Educación, ONGs, la Fiscalía General de la Nación, entre otros, identifican en las diversas 
comunas de Medellín, incluyendo Robledo-7-, se ha identificado,103 en el año 2019, un total de 
42 menores de edad vinculados a los grupos armados–Menores que son estudiantes, por lo 
general, de los grados6º y 7º–, en sectores como San Cristóbal (1), Robledo (8), Doce de Octubre 
(2), parte de Castilla (5), Popular (5), Manrique (1), Villa Hermosa (3), San Javier / La América 
(12), Altavista (3), Belén (1) y San Antonio de Prado (1).   
 
Otro dato para tener presente es el dado a conocer por una Institución como la Fiscalía 
General de la Nación, para quien, en la ciudad de Medellín durante el 2019,670 niños, niñas y 
adolescentes entre los 8 y 17 años han sido instrumentalizados para cometer delitos como 
                                                          





homicidios, tráfico de estupefacientes y extorsión. Pero lo más preocupante según la Fiscalía 
General de la Nación, en donde más se utilizan los menores de edad, es precisamente la Comuna 
7 –Robledo- jóvenes que son utilizados especialmente por organizaciones como el “El Morro”, 
“Bello Horizonte”, “Curazao”, “Aures”, “La Campiña” y “Nuevo México”104. 
 
El siguiente mapa ilustra los sitios con alto índice de reclutamiento forzado y el número 
de jóvenes vinculados a los grupos armados delincuenciales a 2019.  
Mapa N° 5: Casos y sectores de riesgo. 
 
Fuente obtenida de laSubsecretaría de Derechos Humanos, Inclusión Social y Familia de 
Medellín, 2019.  
 
                                                          
10421 de septiembre de 2019, Ospina Muñoz Guillermo León, 670 menores de edad son utilizados por los "combos” 






Un elemento adicional que se suma a este escenario, en la Comuna 7 de Medellín –
Robledo, es la existencia de jefes de grupos delincuenciales que no solo controlan el territorio 
sino a las familias. Al decir de John Fernando Mesa, Coordinador de REDEPAZ, por ejemplo, 
“hay jefes que compran familias, es decir son los que llevan los mercados a estos hogares cada 
mes, se muere algún integrante de la familia y son ellos los que pagan todo el entierro, compran 
los uniformes para que los niños en los barrios asistan al colegio, pero además pagan el estudio a 
los universitarios”105. 
 
Esto crea una alianza non grata entre la familia y los líderes de los grupos 
delincuenciales, permitiendo que muchas veces los menores sirvan de mensajeros, guarden 
armas, lleven drogas de un sitio a otro o que sea campanero para que avise la presencia de las 
fuerzas legítimas del Estado.  
 
Según REDEPAZ, atacar ese fenómeno –de utilización de menores de edad–, no es un 
tema fácil, porque los padres de familia no aceptan que sus hijos están ingresando al mundo 
criminal, sino que simplemente lo consideran como un pago por los favores recibidos por parte 
de los grupos armados ilegales. Al decir de esta organización: 
 
Cuando estos grupos o estas personas compran las familias en estos barrios, nadie 
denuncia, nadie dice nada porque ya no lo ven como un problema sino como un acto 
normal. Y además le meten al niño en el imaginario de que ser pillo sí paga, porque 
entonces vas a tener plata para comprar sus cosas, para tener los últimos tenis de moda, 
cuando van creciendo el mayor imaginario es comprarse una moto. Además, otro de los 
                                                          




componentes sociales que más afecta es que el ser delincuente en un barrio como 
Robledo, es equivalente a tener como compañera sentimental a la niña más bonita del 
sector106.  
 
Ahora bien, no existe en Medellín una política pública clara que ayude a identificar 
cuántos niños, niñas y adolescentes están vinculados o en riesgo de integrar los grupos armados 
ilegales de la ciudad.Al decir de REDEPAZ: 
 
Es un problema muy duro en los barrios de Medellín, porque hay que hablar 
como todas esas violencias que están recayendo sobre los niños, niñas y adolescentes. 
Los menores no tienen el respaldo de la sociedad, de los padres, de las Instituciones 
educativas, entonces, ¿quién es el que lo respalda?  es el pillo, donde les dicen: venga que 
usted es familia, yo respondo por usted, yo lo respaldo, yo lo saco usted a jugar, yo lo 
llevo al estadio, yo lo llevo a usted a cualquier parte,  a un cine, yo lo monto en la moto, 
yo lo llevo en el carro, a lo que la víctima en este caso los menores de edad responden: 
pues la sociedad me rechaza, esta persona sí me quiere y él me está diciendo que somos 
familia, que así como él me respalda yo lo respaldo, entonces va  creando una 
dependencia psicológica muy dura entre la legalidad y la ilegalidad,  porque entonces ahí 
es donde viene el engaño107.  
 
Para Iván Darío Ramírez, experto en problemas de orden público de la Ciudad de 
Medellín, la situación de los niños, niñas y adolescentes con riesgo de ser reclutados por los 
grupos armados ilegales es alto, debido a que la: “oferta de los grupos armados es más eficiente 






que la brindada por el Municipio, por ejemplo, lo cultural o deportivo. Pero, además, tiene una 
mayor capacidad de regulación del territorio que la del Estado”108.  
 
Según la concejal de Medellín, Nataly Vélez, para que los niños, niñas y adolescentes en 
Robledo no continúen siendo blancos de los grupos delincuenciales se debe mejorar las ofertas en 
educación, deporte, desarrollo social y de recreación, porque según estas peticiones, cuando se ofrecen, se 
bloquea la criminalidad. Hay una gran dificultad y se ve en los recorridos por los diferentes barrios de la 
ciudad y es que hoy los jóvenes de séptimo, octavo, noveno grado de bachillerado, aducen que no 
terminan el colegio porque no tienen oportunidades de educación superior109. 
 
1. Estrategias utilizadas por el Municipio de Medellín para evitar y prevenir la 
vinculación forzada de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales.  
 
En este trabajo de investigación se logró identificar cuatro (4) estrategias concretas 
utilizadas por el Municipio de Medellín para evitar y atacar la vinculación de los menores de 
edad a los grupos delincuenciales. Estas son:  
 
1.1 Acciones y estrategias de la Secretaría de Educación.  
Una instancia de prevención de la utilización de los menores de edad por parte de grupos 
delincuenciales, por parte del Municipio de Medellín, es el ofrecido por el Comité de 
Convivencia Escolar, el cual ha venido interviniendo la Comuna 7 de Medellín. Para tal fin se 
recomienda que,  
                                                          
108 Nieto Javier. Periódico El Tiempo, columna del 15 de junio 2018. Utilización de niños por grupos ilegales, reto 
pendiente en Medellín. Tomado de: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/utilizacion-de-ninos-por-grupos-
ilegales-reto-pendiente-en-medellin-231074 




En el comité de convivencia escolar cada que se prende una alerta, está es tratada 
inmediatamente. Se delega en los organismos de apoyo del Gobierno, la fuerza pública, ICBF, Personería, 
Procuraduría, que hacemos parte del sistema de Prevención. La Secretaría de Educación invierte dinero en 
unos programas que fortalecen la permanencia de estos jóvenes en la escuela110.  
 
Continúa afirmando este funcionario que: 
 
vale la pena destacar, por parte de la Secretaría de Educación de Medellín, que se 
tiene una estrategia denominada reporte de inasistencias de los menores de edad a las 
instituciones educativas. Este es un sistema de monitoreo en el que los rectores disponen 
de información si un niño, niña o adolescente puede estar en riesgo de la violencia. Es ahí 
cuando se interviene con la familia la situación y se pasa el reporte a la mesa de 
reclutamiento para el análisis pertinente.  
 
Los niños, niñas y adolescentes que son reportados por las instituciones educativas por 
sus reiteradas inasistencias son focalizados por los programas de Educación Complementaria, 
por el de Escuelas en Entorno Protector, El Colegio Cuenta con Vos, con los que se hace un 
diagnóstico de lo que está pasando. Así, que para: 
 
La Secretaría de Educación de Medellín tiene por ley 1620 el direccionamiento 
del Comité de Convivencia Escolar. Allí se llevan los casos de menores de edad que no 
asisten a las aulas de clase. Se hace reporte de inasistencia semana a semana. Se le hace 
un acompañamiento de las familias y de los chicos que están en peligro de caer en la 
                                                          





criminalidad. Cuando el chico ya ha sido reclutado la competencia no es de nosotros. La 
competencia es de la fuerza pública, de seguridad, del ICBF y lo que se hace es brindar 
toda la información, pero el hecho más importante es la cantidad de programas que 
garantizan que el chico permanezca en el colegio, que no sea tan vulnerable, que no esté 
tan expuesto111.  
 
1.3 Estrategia utilizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos.  
 
La intervención en la comuna 7, por parte de la Subsecretaría de Derechos 
humanos,consiste en seguir estrategias como Plan “Parceros”o “Entornos Protectores”, para 
prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos 
delincuenciales. 
 
El “Plan Parceros”, ha permitido a la Administración Municipal, intervenir unos 4.600 
menores que tienen factores de riesgo por estar cerca de las zonas de influencia de estos grupos 
armados ilegales. La estrategia del Decreto es brindar herramientas necesarias para que estas 
personas desarrollen habilidades que les permita construir sus proyectos de vida desde la 
legalidad. 
 
Ahora bien, según datos del ex corporado Jaime Mejía Alvarán, unos 79 mil niños, niñas 
y adolescentes pueden ser reclutados por algún grupo armado ilegal en la ciudad. Si a lo anterior 
se suma que el plan “Parceros” ha atendido unos 4.600 menores, aún faltan por identificar y 
                                                          




brindar mecanismos de protección a unos 74.400 menores de edad, una cifra bien preocupante 
por lo que representa la gravedad del delito. 
 
El siguiente gráfico permite identificar el anterior planteamiento.  
 
Gráfico N° 16:  Mecanismos de protección para NNA 
 
Fuente: Ex Concejal, Jaime Mejía. Entrevista realizada el 24 de febrero de 2016 
 
En la comuna 7 de Medellín, en el tema de prevención de reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes, la Alcaldía de Medellín ha llegado con oportunidades educativas, acompañamiento 
integral a las familias y se ha intervenido los entornos protectores de los menores de edad, es 




Medellín los impactos con los programas de prevención han posibilitado “atender a más de 10 
mil jóvenes, lo que ha permitido que esos menores de edad, no terminen en el conflicto”112.  
 
1.4. Estrategias de Intervención social.  
 
En cuanto a intervención social, el Municipio de Medellín, ha dispuesto el 
acompañamiento de instituciones como la Secretaría de Seguridad de inclusión social, Familia y 
Derechos humanos de Medellín, la cual ha actuado y visitado directamentela comuna 7 –
Robledo–,en temas de oferta institución de educación, cultura, recreación, deporte e intervención 
psicológica para los menores de edad y sus familias y es así como se ha sensibilizado, en este 
sector de la ciudad, a 1.236 personas, siendo esta comuna la que ha tenido el más alto número de 
personas intervenidas.  
 
La Secretaría de Inclusión Social de Medellín, ha manifestado que la ciudad “logra la 
cifra histórica más importante de los últimos 15 años en inversión en acciones para evitar este 
flagelo social. La inversión es de 24 mil millones de pesos que permite aumentar en 200% las 
acciones para salvaguardar los derechos humanos de los niños”113.  
 
Al decir de esta funcionaria:  
 
Desde la Secretaría de Inclusión Social de Medellín se han vinculado a 16.000 
niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser vulnerados por los grupos armados ilegales 
                                                          
112Ibídem.  
113Secretaría de Seguridad de inclusión social, Familia y Derechos humanos de Medellín. Paulina Suárez Roldán. 




para entregarles herramientas que les permita conocer su entorno, para que logren 
identificar los riesgos que tienen con la presencia de grupos armados ilegales, para que 
puedan tener espacios para pasar el tiempo libre, y de esta forma alejarlos de esos lugares 
donde ellos no deben estar fuera de la jornada escolar114. 
 
Resalta de esta Secretaría, los Consejos de Infancia y adolescencia, en los que se 
identifican los riesgos más latentes de los menores de edad. Un “ejemplo exitoso que se tiene con 
estos Consejos de Infancia y Adolescencia, participan 425 niños, niñas y adolescentes de los 5 
corregimientos de Medellín, que hoy por hoy se han empoderado de sus derechos humanos que 
deben hacer respetar”115. 
 
Para la Secretaría de Seguridad de inclusión social, Familia y Derechos humanos de 
Medellín es claro que “los niños y niñas tienen que estar en entornos protectores, por eso todas 
las actividades que hoy realizamos son en la búsqueda de generar esos entornos protectores”116 
 
Entre el año 2018 y 2019 se ha logrado disminuir la vulnerabilidad de 11.300 niños, niñas 
y adolescentes a partir de la atención que se les brinda en 21 sedes especializadas de protección 
que tiene la Secretaria de Inclusión Social de Medellín. Al decir de ésta:  
 
Tenemos el centro “tejiendo amor”, que es un centro transitorio donde son 
llevados los niños, niñas y adolescentes cuando se encuentran en una franca vulneración 
por parte de los adultos. La autoridad competente, sea el ICBF o la comisaría de familia o 
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Entrevista personal llevada a cabo el 22 de agosto de 2019. 





la policía de infancia y adolescencia, los trasladan a estos centros especializados en donde 
son recibidos por especialistas donde con amor, respeto y el cuidado que ellos merecen 
reciben un proceso de adaptación a una vida digna, todo esto mientras se espera que la 
autoridad competente decida cuáles son las acciones que se deben tener117. 
 
El siguiente mapa ilustra las intervenciones comunitarias del Municipio de Medellín. 
Mapa N° 6: Intervenciones comunitarias Municipio de Medellín. 
 
Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos, Inclusión Social y Familia de Medellín, 2019.  
 






Una cuarta estrategia utilizada por el Municipio de Medellín, para frenar el reclutamiento 
de menores de edad, es el Decreto 0184 de 2018, por tanto, en este apartado se analizará el 
aporte del Decreto a la prevención de la vinculación de los menores al conflicto. 
 
1.5. Aporte a la prevención de la vinculación de menores mediante el Decreto 0184 
de 2018. 
 
En Medellín se firmó el Decreto 0184 de 2018118, “Por el cual se crea la Mesa Municipal 
de Prevención contra el reclutamiento, utilización y violencia sexual de niños, niñas y 
adolescentes, por parte de los grupos organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos 
organizados”.  
 
Este plan, pretende,fortalecer las acciones del Estado frente al reclutamiento de menores, 
articular las acciones de la Mesa Municipal, diseñar y ajustar anualmente un plan de acción 
interseccional, entre otras acciones emprendidas. 
 
Crear la Mesa Municipal de Prevención del Municipio de Medellín, tiene unas tareas 
específicas que buscan proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de 
la ciudad, muchos de ellos en riesgo de ser reclutados por los grupos armados ilegales y de otros 
que ya hacen parte del conflicto en la capital antioqueña. Entre las tareas principales de esta 
mesa está la de crear, por parte de las autoridades civiles y militares, estrategias que permitan 
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seguimiento y evaluación de proyectos, planes, programas, estrategias y políticas públicas de prevención de 
reclutamiento, utilización y violencia sexual en el marco del conflicto contra niños, niñas y adolescentes, por Grupos 
armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados en el ámbito territorial, atendiendo a los principios y 




que los menores de edad puedan tener un desarrollo social sin inconvenientes y enmarcado en la 
legalidad. 
 
El decreto 0184 tiene como objetivo, coordinar, orientar-en y aprobar la propuesta de 
priorización municipal presentada por la secretaría técnica para la definición de las comunas y 
corregimientos en los que se desarrollarán las acciones de prevención. 
 
Respecto a este punto hay que decir que existe, al menos formalmente por parte del 
Municipio de Medellín, una planeación y atención prioritaria en cuanto a la atención del 
fenómeno de reclutamiento forzado de niños niñas y adolescentes. El Decreto ha permitido 
identificar algunas zonas de alto riesgo y la vinculación de los menores a los grupos 
delincuenciales.  
El siguiente mapa muestra –en color rojo–, la cantidad de niños, niñas y adolescentes 
vinculados a los grupos ilegales.  






Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos, Inclusión Social y Familia de Medellín. 
El mapa ilustra el número de menores vinculados a los grupos. Así, 12 niños, niñas y 
adolescentes han sido reclutados en el sector de San Javier, 8 en Robledo, 5 en Castilla, 5 en 
Popular, 3 en el barrio Villa Hermosa, 3 en el Corregimiento de Altavista, 2 en el Doce de 
Octubre, 1 en el barrio Manrique, 1 en el sector de Belén, 1 en los corregimientos San Cristóbal 
y San Antonio de Prado.  
 
Esto demuestra, por lo menos, la difícil tarea de identificar dónde están y cuántos son los 
menores reclutados por los grupos legales en la ciudad y, en especial en la comuna 7, objeto de 
investigación. Aunque hay que insistir, que estas cifras son pocas para un fenómeno que crece 
cada día más, sumado a lo poca o nula denuncia de los padres o familiares de los menores por 
temor a represalias.  
 
Acá cabe la pregunta ¿qué acciones concretas está realizando el Municipio de Medellín 
para hacer que estos menores de edad dejen los grupos ilegales?  
 
Una de las respuestas se encuentra en el plan Parceros. La metodología de este grupo de 
trabajo consiste en campañas de intervención social y directa en las comunidades afectadas. Pero 
a esto se suma que el plan sólo cuenta con el apoyo de un equipo de psicólogos y trabajadores 
sociales, que puerta a puerta visita los hogares de las comunas 7 –Robledo-, 13 –San Javier- y 
del corregimiento Altavista. Este equipo interdisciplinario tiene la tarea quijotesca de “invitar” a 
los menores de no seguir haciendo parte de los grupos ilegales. Así, por ejemplo, al decir de una 
de las funcionarias que trabajan con el plan “Parceros”, “Dentro de la metodología nosotros para 




sanación, de muchas cosas que vienen incluso de la niñez de los chicos. Entonces lograr hacer 
que ellos sacaran la emoción y se liberaran, eso no fue fácil”119. 
 
Otro de los objetivos del Decreto consiste en: “Proponer al gobierno municipal la 
adopción e implementación de la política nacional para la prevención del reclutamiento, 
vinculación, uso, utilización y violencia sexual en el marco del conflicto contra niños, niñas y 
adolescentes por Grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados”. 
 
Lo anterior evidencia que en Colombia no existen planes integrados y sistemáticos que 
permita tener una política pública de prevención que articule lo nacional y regional, tendiente a 
evitar y atacar el reclutamiento de menores. Existe una desarticulación en las estrategias locales, 
departamentales y nacionales para atacar este fenómeno y esto se constata en la poca eficacia en 
la edificación de niños, niñas y adolescentes vinculados al conflicto armado.  
 
El Decreto también establece la necesidad de“Revisar, hacer seguimiento y evaluar la 
política de prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual en el marco del conflicto 
contra niños, niñas y adolescentes”.  
 
Los actores encargados de hacer seguimiento y evaluar el Decreto recae en las siguientes 
instituciones:  
 
                                                          
119 Coordinadora Académica del plan “Parceros”, Pilar Puerto. Entrevista personal llevada a cabo el 18 de 









Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos, Inclusión Social y Familia de Medellín 
 
Entre las tareas de este grupo se encuentran las siguientes: 
✓ Realizar acciones de alerta preventiva en las zonas priorizadas como las más graves en el 
tema de reclutamiento forzado de menores de edad. 
✓ Reuniones de sensibilización con los integrantes de la Juntas de Acción Comunal, 
familias en riesgo, con los mismos menores de edad y la comunidad educativa. El 
objetivo es poder crear lazos de confianza entre la institucionalidad y la comunidad, que 
los grupos de jóvenes se empoderen de sus proyectos culturales, deportivos, educativos y 




✓ Canalizar métodos y estrategias de confianza que permita la denuncia de los padres o 
familiares. 
 
En síntesis, uno de los campos de acción que ha permitido visibilizar el reclutamiento 
forzado de menores de edad es la propuesta del Decreto 0184 de 2018, el mismo que aún es 
reciente y el seguimiento a las acciones aún no están sistematizadas. Lo cierto es que el Decreto 
presenta grandes retos, tales como atraer y vincular a los niños, niñas y adolescentes a los 
diferentes programas establecidos por el Municipio de Medellín.   
 
Por último, el Decreto busca “Promover la sinergia y articulación entre el sistema 
regional de bienestar familiar, el sistema municipal para la atención y reparación integral a las 
víctimas y el sistema municipal de derechos humanos para el desarrollo de acciones de 
protección integral y prevención del reclutamiento, vinculación, uso y utilización y violencia 
sexual en el marco del conflicto contra niños, niñas y adolescentes, por Grupos armados al 
margen de la ley y grupos delictivos organizados”. 
 
Para lograr una articulación entre todas las partes vinculadas en la prevención del 
reclutamiento forzado de menores de edad, urge la sistematización y recolección de información 
que permita sabes cuántos menores de edad realmente están reclutados a la fuerza por parte de 










✓ Situación preocupante arroja esta investigación. De los 550.000 niños que tiene la ciudad, 
un 99% está en riesgo de ser vinculados a los grupos ilegales. Esto es, la Alcaldía solo 
alcanza a atender el 1 por ciento de los menores de edad en riego de ser reclutados por los 
grupos ilegales. 
✓ No existe una política pública articulada entre la ciudad, lo regional y nacional que 
permita visibilizar la situación real del reclutamiento de niños niñas y adolescentes. Por 
ejemplo, en la comuna 7 de Medellín, solo se ha identificado 8 casos de reclutamiento 
forzado de niños, niñas y adolescentes, cifra que es muy baja por el alto e intenso 
conflicto entre grupos armados ilegales que vive en este sector de la ciudad. Por esta 
razón se hace urgente un análisis, una investigación, un mapeo de la realidad del accionar 
de los grupos armados ilegales, que permita identificar el fenómeno de reclutamiento y a 
su vez una intervención concreta por parte del Municipio y el Estado.  
✓ Se debe realizar un monitoreo continuo en las zonas vulnerables de la ciudad como la 
comuna 7 –Robledo- incentivando a las familias a generar denuncias de reclutamiento de 
menores, con el fin que el Estado pueda neutralizar el accionar de los grupos ilegales. 
Esto debe permitir crear alertas tempranas para que toda la Institucionalidad intervenga 
activamente sobre el riesgo de reclutamiento de los menores de edad a los grupos 
armados.  
✓ El Concejo de Medellín, a partir del 2020, deberá realizar un seguimiento concreto al 




seguimiento debe incluir a todas las entidades responsables de contrarrestar este flagelo, 
así como realizar un monitoreo continuo con el fin de recabar información veraz que 
permita accionar las rutas de prevención y atención a los menores vinculados al conflicto 
armado. Como afirma el Personero de Medellín, “Todos los días hay que revisar las 
políticas que se utilizan en el territorio para garantizar los derechos de los niños. Siempre 
que se crea una mesa de trabajo es para mirar cómo es la problemática y cómo se va a 
atacar esa problemática”120. 
✓ Se debe pasar de la política errónea de sancionar a los menores de edad como victimarios 
y atenderlos como como víctimas, pues en la práctica se les viene aplicando la sanción 
penal especial a los niños aprehendidos, en flagrancia, durante la comisión de un delito, 
pero no se activan rutas de impacto para prevenir o desvincular a los niños, niñas y 
adolescentes victimizados por los grupos armados. 
✓ Si bien, hay programas importantes como el “Plan Parceros”, el cual ha atendido a 
muchos jóvenes vulnerables para que no sean reclutados por los grupos ilegales, también 
es cierto que este programa es muy limitado para atender a más de 79 mil niños, niñas y 
adolescentes en riesgo de ser reclutados por organizaciones armadas. 
✓ La recolección confiable de la información sobre el reclutamiento forzado de menores de 
edad, debe ser una prioridad para todos los estamentos del Estado. Colombia y Medellín 
no pueden seguir mudos ante este crimen de lesa humanidad.   
✓ Para finalizar, lo más preocupante luego del análisis de este flagelo como es la utilización 
y reclutamiento de los menores de edad en Colombia, Antioquia y Medellín, es que no 
solo deben sufrir la crueldad a la que son sometidos por los grupos armados ilegales, sino 
                                                          





que aquellos niños, niñas y adolescentes que logran sobrevivir la guerra y son 
recuperados por el Estado, no tienen una atención adecuada que les permita una 
verdadera restitución de sus derechos vulnerados en la guerra, una guerra que no pidieron 
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